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0s|)^ííd88, eoa fsáimtB de iê raat- 
W  a&o&..
iosas ̂  alto y rcÉ^e para or- 
Imitacioi^a de lois máxiuoles. 
 ̂fú lica  más antigua d» Andalucía y 
exporiacion.
SdmeMámos al público no confundan 
os artículos patentados Con otras imir 
BSÍshedias por aljsjunos fabricantes loe 
distan niuobo en belleza, calidad y 
‘ i. Pídanse catálogos ilustrados. 
Mcación de toda clase de ob|Cá(w de 
íí^iflcial y granito.
I^mtos de esmentoa jpoacMaM j  «sim 
ráalicas. . vJ-
úóny despacdio, Marqa^tdeLarios fíl
Drcg^ípara la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos yl^ímacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
Aguas H^israle» y Oitopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pincelcÉ^Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y . aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
conturreji^uiiá dé lás ciréunstán- 
das agravantes del presenté casó.
Por lo t^ tó , no hay Telación de 
mayor A híenor entre la gravedad 
de la penai .que debéríah imppiier al 
autor del ai^entadq 4^s 
ciones en Cond îeto, éornó támpó 
existe thlrelációnéníaperi^^ 
pondiente á fes cónipíices y  á los 
encubridores, por que en ambos
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Guímío se ba áiebo en distíórsop, folletos J Lliínoticiaí últimamente arecibidas de 
? ocQÍtaciúü de Tir ̂  divea^ás provincias centrales, son súma-
y ahoráes
des y abasos queeú Materia de tributocfori 
ae^corttét6n;y que por espíritu d¿ jusiteia 
menester qúe desaparezcan.
De fog trabíjos que se están praeticandú 
fueros se gigue la misma regla delP * '*  catastro y organizar ios regis- 
rebajaria éu un grado al cómplice y  1̂*®® fiscales, resulta que en diez provincias
en, dos grados al encubridor.
Existe, en cambió, dé' aplicación 
al caso el articulo 17 del Código de 
justicia niiitar dónde se c^ablece 
quela jurisdicciito ¿^mpétente para 
conocer deí delito plir^ipaí, lo será 
también para conocer de los delitoŝ  ̂
conexos, lo cual sig^^ca qíie los 
tribunales ordina^ips |  quienes co- 
rrfespond^’h^gáT él f  égicidio faus- 
tradpi-sofílos llamados ávJuzgar los 
demás delitos conexos dé éste. Po­
dría, ta l vez, discutirse si el regici­
dio frustrado es reálhhéhte e l delito esjMntaú.
. iun cuando ya c^si uo^ábe duda I principal dél que sean conexos los 
í |ü e  ia cuestión dé ].competencia I pero la dísCüsiónla decide el
^ e  la^urisdiccíóiy ̂ d ínariá  y deimishio artículo citado de la ley mi- 
shÁ pái'a entender en la causailitar, al decir qué; Son delitos cpne- 
Stéuida^or ̂  criminal atentado j xos de otro los qüéO íi'ven para per­
la Cállé̂  Mayor se resolverá I petrarlo ó pára fácilitár sú ejecú- 
'fa ^ ^  de los tribunales civiles fción, De modo que para afirmar
mióri de 1̂  mayoría del Con- .............................
. ^5 tflinisii’ds, créeñaóS de opor- 
idad dar á CohbCer las rabones
les en qué puede apoyarse este 
■ , según el estudió que ha he- 
ó el erudito letrado don Amadeo 
drtado.
Sostiene que el caso de que se 
áta es delos que más fácilmente 
rmiten resolver tal conflicto ju- 
jdiccional. 
i  Bl fuero de guerra—afirma—se 
Igúu ei artículo 4.® del Código de
en estudio bey ocuU&cióú de liqoeze eu 
propoícioses deséonsbladoras, que psciláu 
entre el p  y el 53 poi exento.
Cónoeida esa proporéiónv aaustá tíonside- 
rar el eaoríAcio enorme qúo laa guerrea
mental inqnieteates. Ea cuatro 'provincias
agrícola. Mu-
.. . . . . . .  -  cbosÉmillafes Ufeúbferoa de San Peterabu^ 
go yr^bsequ oí^cen de trabajo.
Efiftútaero mendigos eiece cada día y 
su arrogancia bon el público ea extraordi-
impueato á los contribnyentea dé buena fe 
que con rezón claman porque cesé un esta­
do perturbador para el país: y tan abruma­
dor para la riqueza pública.
Pero si los reanliados son tan tristes 
apreciados por provincias, son todavía 
deplorables considerándolos entre pueblos 
de una misma provincia, én algao& de las 
cuales se llega á detalles de ocúltacióp que
naris
En los círculos pficibiss se finge no com­
prender estos sintómas de álsolución: h«y 
en ellos más optimismos que nunca. Los 
fancioi^arios de la corona no cesan dé repe­
tir: «queremos que la Dama se desacredite 
cúmpl|tament6 ante el mundo; entonces mo-
coloniales y la mala adminiatracfon, ha% rirf^xcaiasnte». iQue ilusión!
Mi cicerone terminó el elogio de íos her- j Leer á primera vista una lección manus- 
fiTíft» nnri ÁBtas frasBo* • ^n su totto j  Otra, transpoitada.manos Pedrero, con ésta ses:
—A pesar de 10 désíavorablemente qué 
los periódicos ban comentado el delito por 
el que cúmplen condena, hoy son tan no­
bles, que alobservar su condüctá; nadie 
reconocería en ellos á los autores del famo­
so crimen de la lá calle de la Amúrgúira.
y  aquí terminó mi visita al penal de la 
Plaza de Armas, coyas referencias sobre 
sus moradores me hacen recordar con él 
poeta:
M  son todos los qm están, 
ni están todos los que son.
P. PILLO.
que el delito prinGipal, determinan­
te de la competencia del fuero de 
guerra, es el asesinato de los miíi- 
táres que murieron en la catástro­
fe,sería indispensable que del suma­
rio resultara probado que el Crimi­
nal ateútó contra lá vida del rey co­
mo Un medio para matar á aquellos i 
individuos del ejérmto. Es, por el*-  ̂ *
contrario, evidente que la muerte 
de éstos füé una .c^secuencia de la
;Ea esa nuéva investigación sé encuen­
tra junto á pueblos que psgan á taéón del 
5 pOr 100 ae riqueza, otros que lo verifléan 
á riíízóú del 75 por tOO, por donde se ye qúe 
unosjsi^yi^rificados po^ 
yéisé, pOr ejemplo, ta riqueza agíícOlá 




losetas ^ Pesetas :
Cádiz. . . . 15.409.458 4.802,776
Córdoba. . . 20.673.134 20.388,8'3
Granáda. . . 15.126.663 9.398.089
Máisgá;.. . . 13Í9L272 7.866464
Sevillái. . . 24.289.206 ' 15.259.724
'explostóa dé la bomba que utilizó |tfibútadora.
■ ■ ‘ ■' at
Vese, pues, que eúla provincia de  ̂Cór- 
dobá 'hay casi tanta riqueza oculta como
el criminaj pura entar contra la  i El 50 por loo de la riqueza éxís',ente.
ju stic ia  militar tipne  competencia vida del rey y , por lo  tanto, un  ái Treeiizar el ¿eísBiro, no paga
ípn m a te r ia  crim inal ñor razón de c iden tó  n ecesa rio  para faCiUtar la i éx'iste _ pára los fines d^f|:en ateria cri inal por razón de 
jfla persona responsable, del delito 
cometido ó del lugar §n que.éste S,e 
cometa. ,
Como ninguno de los procesados 
es militar ni pertenece á lás clases 
de tropa, y  el lugar donde se come­
tió el atentado no correspondía á la 
luribdicciónfle las autoridades mili- 
res, la cuestión d e , competencia
ejecución del érimén. tiibútadóa.^Ea Grattcda y Sevüls la ocuita
.. h m  m ism p cp:nsiae.raciones pue- j  S z d l i f
den |póyarsé«n. los-áíltícu 16 y i ? f !
Basta interfOgar á uno de los 200 diputa­
dos sldéanOs pata cpmpiobai' cuán viva y 
pvofanáa eî  lá indignación de estos manda­
tarios ;jáel pueblo. Y de aquí á algunos me­
ses se yérá, desgraciadamente, á qué abis- 
jyán ai país con su políticas ciega los 
funciojúarios iriresponsablés del czar. ■
Los ievolDcipnarios no han tenido j amáis 
colaboxadoref ímás útiles que los ministros 
actaaléi:dei|:ezar.
No fén estos ministros que la revolución 
marebá muclío másrdeprisa que sus vagos 
.proyectos de reformas.
No aáviérten el descrédito en qúe ba 
caid0|6l Gobierno á los ojos de la nációD.
GoniOcen b|en ia posibilidad de un alze- 
mientp de aldeanos; pero no se dan cuenta 
del extremó ̂ ligroso dp nn tal alzaipientp 
para la snerte del país y de la dinastía.
En, cúanto los diputados dé la Dama rp- 
gre(<eú á susbogares, la agitaMóu recomen-t 
zara en todas partes. Desgraciadamente, es 
muy tasdé pairá pensar en medidas represi­
vas, porque las musas popularejÉi están de  ̂
masiajfómente sobreexcitadas.
Tafés la cofiyicción de cuantos reeíente- 
meBíj|;ban vi»jaídopOí las provincias.
llaisla se bábiade una seriá fermentación 
del ejército eú provincias. La guardia impe­
rial, qúe foima ú a  cuerpo pfivilgiado de 
40.000 hombres, es, por ahora, enteraMen- 
te fiel á la cortS, pero sí el grueso debyjér- 
dto adopta la causa de la revolución, la 
guard||i no poáiá resistir el cheque.: , - 
Las tropas que más simpatizan con la 
es usa popular son los marinos y lá artille- 
ría. ■ ; , '
PRONOSTICO DEL TIEMPO
Segunda quincena de Junio 
Jueves 21.—Mejorará generalmente la 
situación atmósférica; pero empezarán á 
formarse afganos centros de perturbación 
en el Mediterráneo.
Viernes 22.—En las regiones vecinas al 
mar Mediterráneo, se producirán algunas 
ilnvias y tormentas con vientos de NO. NE.
Del 23 al 25 dominará el buen tiempo en 
nuestras regiones. -
Martes 23.—Empezarán á presentarse en 
el O. dé la Península algunas manifestacio­
nes tormentosas.
Miércoles 27.-^Se producirán algunas 
Ilnvias y tormentas en Portugal y Oaliciá, 
desde dondé se propagarán al centró de Es- 
peña con vientos de SE. y SO.
Viernes 29.—Seguirá perturbado el es­
tado atmosférfoo en nuestras prégiones, por<̂  
que actuarán mínimos barométricos en el 
SE. y NQ. de ¡la Península y en el .Medite-̂  
rráneo,
Sábado 30.—Nueyaa fuerzas del Atlánti­
co ocasionarán lluvias y tormentas bastan­
te generales con vientos de dirección varia­
ble. 3̂ «̂.4BBagaaBRBmtBiaK«KxnaeK*,
Piano 6.° año.—Piezas obligadas: Bach. 
—Prelndio y foga núm. .12, del 2.* volú- 
men de fugas de la edición Petera y Sebn- 
mann.—Fantasiostuck, op. 12 número 4: 
Grillen. Además una obra de libre elec­
ción. ■ '  ■
Piano 7.0 año.—Pieza obligada:
SBOhn.—Primero y último tiemp' 
Fantasía op. 28 y um^niea^ de Ijbre 
ción.
Piano 8.0 año.—Mendelssobn: Preludio 
de la primera fúga^en mi menor. Ghopin: 
Balada en la bemol; como piezas obligadas 
y ana obra de libre elección.
Lúb prémfos de la enseñanza oficial se 
adjudicarán indepeadientemeate de los de 
la enseñanza libre; además, en cada ejerci­
cio habrá un premio para alumnos y otro 
paraalumnas.
Los alumnos libres ó sos profesores pue­
den pasar á la Secretaria del Conservatorio 
si desean adquirir informes más detallados.
El  ̂plazo de la inscripción termina el 
Domingo anterior al del Gonenrao.
Los premios se concederán al mérito ab­
soluto.
Málaga 19 de Junio 1906,—El Secrétalo, 
P. Gómee de Cádie y Gótnea.
Noticias locales
Comisión provincial
17 dé lá ley  fl® f̂"l“iíBeiitos dé flnéás nó tributan tó Satado,
miüál y 331 de la ley orgánica, que > gréguense los intereses de esas cantida- 
■tienen en 'él presenté caso aplica'|des défráudaáas, y sin caiéúlaií las múitas 
cióli indiréétar - i en que legalmente incurren eaos própietá-
Fero la jurisprudéneíá es másj«os; véase »i el Estado, en buena moral, 
terminante' en casos dúe guafdañino bá adquirido derecbô de propiedad BO- 
-- - ibre esas tierras de contrabando. Y esto
ocúrra eíi teda España. En Jaén lá ocuíta
I f ó t á é  a íM o a h á á
Bn e»l presidio
Melilia 19 Junio 1906. 
Como el trasladó dé este presidio consti­
tuye la actualidad en Melilla, he creído
'llusivánaente éaeL artículo 158 del 
Código penal común. Luego tampo­
co es competente por razón del de­
lito la jurisdicción de guerra,, eOí- 
itespondiendo entender del proce- 
á los tribunales ordinarios.
Tiene este argumento una impor­
tancia capital para resolver eáta 
Competencia desde el momento en 
|jie, según el artículo 15 del Códi- 
'go militar, siempre que se presente- 
ttn conflicto de júrisdicciones entre 
^  ordinaria y  la de gueijra por ra- 
de un míismo hécnb, deberá 
se la  preferencia á aquella juris
eión pasa del 52 poí loo. y en Toledo del SS' óportuno: hacer una bieve información so- 
En Mqaezá^pécaftria (Córdoba ocúltá el 65 J bj® ios leclusos que pn el mismo sé alber-
I gan, aígnnós de los cuales lograron triste 
Vallatoya, laf ee'ébíidad en Melillá.
A este propósito, encaminé tais, paseq á 
miamafia Plaza-de las AifMas,;ien. uno dé cuyos
ebe d e te rm in a rse  p o r  ra z ó n  d e íl c ie r ta  án^áiogf^ ju r íd ic a  con  el p re  
.e litocom etido . is e n te . : ,
_  JÉ)l c rim en  d ú é  se  p e ^ g u é  é s  feli E l p ro b lem a, en  esencia , e s  ____
P lé íe g ié id ío  f ru s tr a d o , ' qUe no r i é - |ü n  m div íduo  que. á fen tó  c o p trá  la |poy y Toledo más dei 37. 
libé M eluidó e n tre  Id s  éspieciálm ente |  v id a  dé l r e y ,  causó  la  m u e r te  a  - ál- i  En un pueblo de libaceté, 
l i i s t ig a d o s  p o re l  C ód igo  d e  ju s tic ia ig u n o s im ilita re s  que  e s ta b a n  en  actolocúltacióú de fincas rústicas llega a l71,
i lM ta r , .s in o  definido y  p e n a d o  ex- d e  serv ic io . S iendo co m p e ten te  p a-|p o r 100; en Fuente Alamo, d .  , , . . ,
. r a  en h o cér d e l de lito  d e  lesaimajes-lpTOvincia, pasa del 64 y en Oasa de Montielj extremos se descubre la puerta principal 
ta d  éXctóisivaménte l a  iurisdicciónIfl'Sg* al ‘72.>Eú la provincia dé Gindad Real Méí Penal,»vigilada conatantemente por un 
«rrlinarín  jí-orreSDonde co n o cer dé l ocultando másícenlioela.
i^iri«airríÓn d é  « u é r ra  I c e r c a  del 56 f l  §Qaia el deUto y eomj^adece od deUncuetiie, 
h echo  a  la  Ju risa icc ipn  ue |  Alcubilla y Navas de Esténa cerca del 45.1 léese ea gruesos carácteres, esculpidos en
que  e s  la  co m p e ten te  p a ra  eY ueiiip | córdoba el pueblo de Ovejo oculta cercáinijijniol, eü espacioso mareo de piedra em- 
que  co n stitu y e  la  m u e rte  d e  los mi-^lael 63 porloo y en J&én el 55,84 Peal deífpótíadaen la paved. 
ta res?  . . ^ , iBácerro.
Hay uña sentencia de 28 de Di‘ |  La capital de Éspafia, el propio término 
ciembre de 1886 en la que se dice l de Madrid, á dos dedos de la mirada fizca- 
lo siguiente: |lizááóra d6lministfo déHácienda,da ejem-
fcw «1 atolifn "hMí» fip> bérsiffue és^plo á la  nación del castizo no paguéis, que 
A Í l l i  d i  70,á2 ponOOun disparo sú riqueza ¿stica . y en su misma prdi-
á l a  vez contra un guarda jurado y  0̂6̂  Sevilla
un guardia civil qjie estaba desem- Naeva, Víiiamanta, San Lorenzo y Yiiia- 
peñando un acto del servicio propio del Paidipo.
. -.i..-,.- ------ - trata de un -  - .
La sesión de ayer la presidió el Sr. G&f- 
farena Lombardo y asistieron los vocales 
Sres. Ordófiez Palacios, Ñúñez de Castro, 
Salcedo, Guerrero Éguilaz, Gorría Zalabar- 
do, Cruz CotUla, Darán Sánchez y Martín 
Velandia.
El secreiarió dió lectura al aeta de la se­
sión última, siendó aprobada.
Acordóse que continuaran sobre lá mesa 
los asuntos relaclonadoB coa.la gr^tifica-
C o n ta d o v e ^  y  p p o f« ao » 9 « m o r-  
e o n t l lo o —En esta Escuela Superior de 
Gomerefo han sido aprobados en los ejerci­
cios del grado de contador mercantil don 
Heliodoro Ramos Ramos, don José María 
Oppelt Sana, don Vicente Bonacasa Rubio, 
don Manuel Rodríguez Espejo de León, don 
Ramón Vidal Zurbano, don Miguel Sán­
chez Carretero, don Garlos Sánchez Mén> 
dez Sotamayor y don Juan Latios Zavala; 
y én lOB de profesor mercantil don Lotea-* 
zo.Bengoa Ruiz, don Juan Otero Barragán, 
don Joaquín Delgado Delgado, don Antonio 
Nogués Guardeño, don Luis Ruiz Castro, 
don Baldomero Villanueva Fernández, don 
Nicolás Rioboó Nogales, don Manuel Ama­
dor Campos, don Júan Aynso Mochón, don 
Juan Fernández Martín, don Eduardo Ca- 
zorla Salcedo f  don César Yotti Ayuso.
. C eld»,-^A l bajarlas escaleras de la 
Aduana tuvo ayer la desgracia dé resbalar 
>1 escritor don Ranxón FraUqúelo, ocásio-
ción deí persónaTde qúinTás y con lá rentálúéndpse diversas contusiones, leves por for- 
y óontsíbncfon qúé ádeudá él árirendatáHó
p ai sé-deleóítijodñ San Juan, de Ronda. ■ Sétim os él accidénte y
Respecto al ingreso en la Casa de Miaeri- ño» Franquelo un pronto restablecimiento, 
cordia de Salvador Artacbo Muñoz, de 26 ] D éH iM ta .—Por falta de postores ha
éción que sea competente por rá I de su iristitutó, como se En la provincia de Toledo ócultán más
del delito en  contra de  la  que! solo hecho, aunque el delito contra de 70 por lOO los pueblos
Liérb puede eTcáso prestarse — '  t j _ ___
:udip de otro problemá.'Elhecho|solo^^to^ 
éfségüido constituye una plúráií- mo y  hade ser la jurisdicción or­
ad de delitos. El horrible atentado
pcaüsó numerosas vícpmas y  consi­
derables daños, lo ípual significa 
que los procesados serán juzgados 
como supuestos responsables de una 
participación, más 6 menos directa, 
en varios delitos de asesinato, cén- 
isumados unos y frustrados otros, y  
en algunos delitos "'de daño. Entre 
las víctimas las hay pertenecientes 
a\,ejército, como hay también álgu- 
hps paisanos, y el asesinato de los 
primeros es delito incluidq en el 
Código dé justicia militar, mientras 
qúe el de los segundos se haUa cas 
tigado en el Código penal común, 
al igual que él delito de daños y  de 
regicidio frustrado.
De ahí surge, seguramente, la 
cuestión de competencia, qué vere­
mos cómo resuelve la L ey en, íayor 
de la jurisdicción ordinaria.
Si un mismo hecho constituye 
dos ó más delitos de que debán co
yRomeTal
I Y así pos toda lá anchúrosa foz do Espft- 
liña. El lectoz habrá advertido que todos.
dinana,.» . r̂ • • W  ̂«sos pueblps úonde la ocúltación es escan-
Y existé otra de 2̂2; dé Diciembre ¿alosa, són ios pueblos pequeños, son ai- 
de 1891, que expresa:  ̂ ideas, son villorrios de reducido término,
«Corresponde á la jurisdicción or- í adonde la invéstigación es fácil, 
dinaria-cónocer /de la causa por le- ■ Es de esperar qús el catastro y los regis- 
siones á unos guardias civiles que fiscales deBtíuyftn_eaas 4bem9lónee 
las Sufrieron eluna sedición promo- tributarias, á cuya sombra vivan lütereses
vida para impedir una sábasta dé bastardos en perjuicio dé loa legítimosHay muchos que pagan menos dé lo qué 
los derechos qc'Consumos, pues .l^s, J corresponde» y cósiguíentement»;‘ xáwi-
lesiones deben;/: e s t i l la r s e  cóíno ac- chos tambiéú qué pagán más de lo qué ló
c id eh té  de  la sé d ié ió h e n G u á n to T e - gilmente púodeexigírsefos.
Sulta que  el a ta q u e  d e  los pa isa- Cqando á pesar de toúps eses erroreé y 
no íín ó  fu é  d irig ido  c o n tra  aq u e lla  abusos en materia contributiva, íá nación 
fiTPrza e n c a rg a d a  d e  re s ta b le c e r  e l existe todavía ¿qué no ocurrirá cuando ea- 
luerzd, . conceia les da cual tribute por lo que realmente posea?
™  la  s í . T<>ao el ®  riqueza «cali,
que d e b ía n  intervenir en a  í p,orieue. de que todavía eatáu en vigor lae
b asta .»  ,.T 11, 1 * cairtill'ás é'váluátolias y los amiUarámientDB
P o r  ta n to , queda re su e lto  el p ro- j|̂ g6Q gg ¿¿cir.que ¡a España de 1906 se 
b lem a  en  e l sentido  ̂ de flR® la  m u er- ^igf¡ por p^oeediipisntos económicos de ba­
te violenta de Ips militares en la ca- ce cuarenta y seis
Es la hora eú que los penados ábando- 
nán el presidio para dedicarse á sus coti- 
djianas tareas. »
En grnpos de 15 á 20, seguidos de cerca 
por los cabos de vara y eacoltás, atraviesan 
ei fatídico portal, cuyo pavimento faé ho- 
líádó tantas veces pOr fos pisadas de crimi­
nales más ó menos conscientes.
Un cabo del penal, que cumple condena 
por homicidio, y enya ilustración y fino 
tráto no armoniza con el parduzco unifor­
mé que viste, iO(a sirve de cicerone.
—Este es Mamed Casaaova, el célebre 
béúdldú gallego que tanto ha dado que ha­
blar á los periódicos.
amedes un tipo vulgar, que no despier-
t^Bimpaíías ni odios. Párece mentira fia®!trimestre de" 1906.
años,  impedido para el trabajo, se acordó 
reélámar ceitificado de los bienes que po­
sean lés herúxanos.
Antorizóse la entrada en la Casa de Ex­
pósitos de los niños Antonio Díaz González 
y María del Carmen Deomartínez Mediano, 
y en el manicomio la de María Arrabal 
Márquez.
Fué acordada la reclusión definitiva de 
los dementes Antonia Nieto Calderón, Ma­
ría A. Clntrano López, Bluardo López Gar- 
vrjai, Antonio Ííontilla, Navas, Francisco 
Domíngaez ^Gerón y Rafael Montaner. He­
rrera.
Asordóse enviar recordatorio al Juzgado 
respacUyo.para la formación de expediente 
de reclúsión definitiva de la alienada Ma­
nuela Gutiérjrez Marín.
resaltado desierta la subasta del arbitrio 
establecido sobra réconocimiénto del pes­
cado de exportación.
V ia .—Los señores Jaraba y Compañía 
han solicitado antorización para instalar 
una vía férrea en la carretera de Mijás á 
Benalmááena, con destino al transporte de 
minerales.
C l ia e ld n .—Ei juez instructor del regi­
miento de Melilla cita al réclúta Fernando 
Gutiérrez Bueno, natural de Tolox,^ al qne 
signe cansa por falta de concéntráción á 
filas.
D e  m in a s .—La jefatura del ramo po­
ne en conocimiento délos señores don Pe­
dro Floridd Saojuán, don Salvador Aguí- 
lar García, don Eduardo Fabre Rosna y 
Martínez Ruiz qne por no haberSobre la fuga del manicomio de Franci8-''í®a Joéé maruuBz xiu^que “
vFranMsct. Gallardo Pa- <becbo entrega de -as correspondientes,c^ 
tas de pago, han sido cancelados los regis­
tros mineros La Desconfianea, La Palma,
co P^ez Quintero y Francisco Gallardo Pa 
roñes, fué acordado interesar dei goberna­
dor qivil la busca' y ̂ captura de- dichos 
inñivíduoa.
Aprobóse la imposición de multas al al­
calde de Gaucín por no haber remitido la 
certificación de ingresos, reclamada y el 
apremió de 5 por 100 á los alcaldes de Gasa- 
bermeja y Olíaspsrignal motivo.
, Se aprobó el informe-de la . Contrata del 
Góntingente sobre solicitud del alcalde de 
* Gaucín, para ,qu(® ®® levante el apercibi­
miento-de responsabilidad por el primér
ló i  gallegos se entusiasmaran ante lap re-| L» Comisión acordó pedir á la Gontrata
Sípeia de un hombre dé tan pocos atracti-|jj^(ggg^jfig5jción interesada por el Juzgado 
vós físicos y moraleé. Trábaja como berre-j Alameda, del expediente de
tástrofe de la c|]le Mayor es un de­
lito que, aun sifbdp de la cómi^-
tencie del fu e#  de guerra, debe
someterse á laimrisdicción ordina''
nocer jurisdicciones distintás^ será Iría por que ^.(^lla ranto tantos años de reslauiáción monár
competente^ según el artículo 16 deliafccidente del lélito de regicidio „
Código militar, a^úella qué en s u |  frustrado, en ci 
raort liaTii'í.íí rlí» íir in n ílP r  la néria -IT lásl afifreSiÓn nO II
iánto resulta que la quica.
casí^l^brffiiíímponer
grave. ,
Esta disposición legal no puede 
ser aplicada en el presente caso por 
que la misma pena corresponde á 
los delitos pertenecientes al íüei;o 
de guerra que á  los sometidos á los 
tribunales ordinarios. Con la pena 
de muerte castiga el artículo 253 
dd Código de justicia militar elin- 
sulto á fuérxa armada que cause la 
Con igual pe-
contra la persotía-del rey
el m S S  1 J ü V E K T U D  R B P B B t íO A l tA
oara resolver la competencia en w  J Don Manuel Alba Jiménez, prpfejsor de 
vor de la jurisdicción ordinaria. . f la Escuela láiea de esta Jüyentud, hace sa 
Como en el público hay diversi- ̂  ¿ jog eoiiréiigiónáírro's qúe deédé él lunes
dad de opiniones, ipreemos oportu- h g bá abiéztó cláées de diá páia
no aportar á la consideración de tQ- f en el local de esta Agrúpáción situa-
dos.los|undamentós legales en que. g principal
se a p o j^  losqiie Monómieo».muerte del ofendido. „ , _
na castiga él artículo 158 del Códi- jro civil corresponde - - - - -  |7 nocturnas gratuitas para obre
, go penal común el regídidio frusJ entender en todo lo que se reUcio 
trado y con la misma se condena en¡ ne con esta causa sensacional, 
el artículo 418 el asesinato en que
ro en loé distintos trabajos dependientes 
ñé la Goiúandancla de logenierós. Observa 
ana conducta ejemplar y goza de machas 
eimpatiás entre les jefes y compañeros de 
condenáv ,,, .
Deíráf dé Cááánova, marcha Manuel Ri­
co, couámrte de aquél, del mismo oficio jr 
proceder en el presidio le ha valido la 
estima ^  cuafitos .le rodean.
En gro^ó apárte, deéíácasela córrécta 
figurá dá Francisco López Garcíá, eS]áá®o 
dé la iafoitunáda doña Goncepción Jaén y 
cúndéñádé por el célebre crimen de lá Per­
la. Gomo.todos los cOnfiúados, ostenta el 
uniforme del penal, y lleva la cara comple­
tamente afeit^de; no puedo ocultar los su- 
frimientoa que le propórciona su actual si­
tuación, Ejéioe el cargo Se escjiMente en 
una de las dependencias de la Maestranzá. 
años, comq si en ese Muéstrase %stante reservado y cuando se 
le interfogá|úaee profoatas de inocencia por 
el delito que sé le imputa. Es muy qúérido 
de cuantos fodratan.
.Llevando á la mano infioidád de cacha­
rros y pinceles, precedido de los guardia­
nes, adelanta JosATiIs, recluso bastante 
ilustrado y aútor c a e r la s  faislficáeiones. 
Sns trabsjosTpictóricos le ban dado mucho 
nombre en Islilla, y con motivó dé la boda 
del rey decoró con mucho gusto la fachada 
del penal, siendo Vila muy elogiado.
Poco á pobo, van desfilando casi todos 
los moradores de aquel vetusto casetón, re­
fugio de loSvque delinquen.
—¿Y los bermárioá Pedrero?-pregunté. 
—Esos sé bailan en Alhucem»». Rafael 
que es el iñenór dólos hermanos,-es toda­
vía un niññ, y todos sus actos reflejan la 
inexperiencia de la poca edad. Ea cuanto á 
Francisco Pérez Pedrero, fii cosa varía por 
completo. Dorante el tiempo que perteneció 
á este peúal, ejerció de escrífaiente en la 
Maestranza, donde desempeñó sq cometido 
con gran acierto y tacto, conquistándose el 
aprecio de sus jefes.
tiempo no hubiese pasado nada ni se hu­
biesen operado modificácioneá, cambios, 
alteraciones radicales y profundas en la 
propiedad;
Esa es la obra económica réálizada dú
■«sai
apremio de Banagalbón.
'Aprobóse el infórme sobre negativa del 
alcalde de Jubrique, ordenando á dicha an- 
toridád fabilite medios para firmar la dili­
gencia de embargo por Góntingente del pri­
me» trjmestire dé 1906. ’ .
Y, por último’, fúé desestimada la excusá 
ñel Ayuntamiento de Goín para eludir la 
responsabilidad por débitos de Góntingente 
del primer trimestre del corriente año.
Seguidamente terminó la sesfon, siendo 
las cinco en punto.
y Battenierg dé la propiedad, respectiva­
mente, de aqúellos.
M a r s l ia  y  v e g r a s o .—Acompañado 
dé su familia, ayer salió para Alemania 
don Pablo Gagél.
—Ha regresado de Alieante, don Ignacio 
Morales Hurtado.
B n f a r m a .- S e  encuentra enferma la 
señora doña Gatalina España de |*érézMa- 
rUlo.
Le deseamos alivio.





El Goncurso á premios para alumnos ofi­
ciales y libres del enrso de 1905 á 1906 ten­
drá lagar en los salones de esta Sociedad, 
el domingo 16 de Septiembre, á la una de 
la tarde.
Las asignaturas objeto del concurso éon:
7.® y 8.® año de violín, 5.® de solfeo y 6. 
7.® y 8.® año de pianos pueden tomar párte 
los slumnoq que hayan obtenido en elpre 
sente curso la nota de sobresaliente.
Los concursantes tendrán que ejecutar:
Violín.7.® año.—Mozarl: Sonata IV para 
violín y piano, como pieza obligada y ade­
más otra pieza de libre elección.
Violín 8.®.—Mendelssobn: Primer tiempo 
del concierto «de vloUn, pieza obligada y 
otra de libro elección.
Solfeo 6.® año.—Solfear, por suerte, un 
estadio de la 4.® parte del Método de Es­
lava.
Tmlcgramas deásnldoÉ.—̂En las
oficinas úe telégrafo se eneaentraú deteni­
dos íos sigaleates telegramas: M:
Don Juan Agüera, da Vejer; don Francié- 
co Garda, da Marmolejo; don José Péfias, 
de Gántapiedra; don José Bmno, de Tarifa; 
señores Ferrer y Gompañia, dé JBíuxelles: 
don Miguel López, de Granada; doña María 
Reyes, deGádíz; don Julián Vázquez, de 
Valencia; doña Pilar Guirado, de Rute; don 
Juan Espejo, de Alicante; don Rafael More­
no, de Játlva; señores Prados Serrano, de 
Gramda, don Glrilo Alvarez', día iíidrid ; 
dc^pbsñ 
Gr6Z,'dqf. 





P«p|sl<(ia p ú a  leeB/OB.—Hay gran­
des existencias‘á precios de fábrica en los 
alm ai^es de La Papelera Stra-
chaB̂ "'̂ 0.
sálfacilltan muestras.
«SI Cognae Gomaálma Byass» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Cmrá ml ostómago é intestbios el 
Slisair Jkkmanal de Sáia de Garlos.
,-wñóttBfo|ñ5úó¿í;- 
íes ISlfárl̂ ^̂
;»lins, ^  Gór- ^
, .jde Górdobá; don %  
i|^i^ádrldf 4.0ñá 
1  '^¡milio Gederón, diá'
N u e v o  e lnem ^L tógrafo .—Se están 
efectuando los trabajos preliminares para 
instalar en el paseo de Heredia ún nuevo 
pabellón cinematográfico.
Los trabajos van muy adelantados, y en 
breve se verificará la inanguración.
El pabellón será en extremo lujoso, ápár.< 
tándosé por completo de las antiestéticas 
barracas donde se han exhibido siempre 
está clase de espectáculos.
El órgano es magaifico, calculándose su 
costo en ochenhi mil pesetas.
A e é if lo n to o  d e i  t r a b a j o .—Hoy se 
ha recibido en el negociado del Gobierno 
civil el parte de accidente del trabajo rela­




■El Jueves 21 de Junio de 1906
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Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
‘(antea da Vda. da Fonca)
ALAMEDA, 6 y MARÍJINEZ, 24 
Sovbete del día.-r^Grema tostada y fresa. 
Desde las 12.—Café con leche, Avellaha, 
y  Limón granizado.
M a l t s .—Por tener una vaca abando­
nada en la vía pública ha sido multado por 
la alcaldía Manuel Cantarero.
P o r  o o o p o e lia o .—Por sospechas de 
que sean autoras del harto de varias pren­
das, ha preso la policía esta mafiana á Ro­
sarioJCollado Mojenten, Salud Santiago
H a  q u e d a d o  a b i e p t á  
J L A  N H V J S R l A
de la Pastelería Española
I Flores y Ana González Pozo, las cuales pa- 
I sáron á presencia del Juzgado instructor de
laMérced.
I C h lo o a  m á l e d n e a d o o .—A las nue- 
I de la mañana de hoy riñeron en la calle de 
l ia Victoria, los chicos José Andrade Do-
OA A mwi 1! y Rsfaél Cucvas Toro, resultando«nonada nnm. 84, (frente á El Agmka) _ úitiino herida punzo-cortante
Se sirven helados á domicilio desde .ol I en la región occipital, qué le fné curada en
^oiym aietiafl.—Escriben de floxi(da que 
tambíéin durante la pasada semana||escar- 
.................. ■' al-
Uédio día en adelante.
Se hacen toáa clase de encargos.
6ran lúbrica de tapones
y  se P F ín  d e  e o p c lio
üápsolas metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, Í7, (antea 
Marqués).—'Málaga.
garon allí grandes tormentas, éaúsi 
gún daño en los sembrados.
En la Tomilla cayó una chispa 
desgajando de un árbol una ráma qq 
á un trabajador llamado Racero qur 
contraba cavando á uua distancia 
ó cinco metros I
U attais Vaounaai.—Én lá ñuca que en 
término de Benalmádena posee el Reciño 
Lázaro Martín Donaire, aparecierbñ un 
toro y nna«vaca, ignorándose quien Ipa su 
dueño.
Las reses han quedado deposí 
poder del alcalde,
D « f a n e l6 i i .—Há fallecido én 
la señora doña María Antonia 
madre política de nuestros amig 
i  -  * T „ í Juan Ro triguez y don Rafael Blai
rector el último del colega linense 
dé la Aurora ha sido partida esta mañana *
la casa de socorro del distrito.
El pequeño agresor no pudo ser dete 
nido.
e
por uñ carro, cuya rueda chocó con ella.
A pesar de las diligencias practicadas no 
se ha podido averiguar quien condúciá el 
vehículo.
Neutral.
Euviamos sentido pésame á su fatSilia.
IC s Ie m d iiS fs  k le í oiei
I ODr. RüIZ de AZAQRA LANAJA
^  M éd ieO '-O o u lis ta .
CaKe MARQUES DE GUADIARO nú^. > 
p (Travesía de Alamos y Beatap) O  ;
En lá casa
í número 2 del Muro,de iSanta Ana hubo es-
!ta mañana qn desprendimiento de pared.Se ha comisionado al arquitecto munici­pal para que informé sobre él estado de la 
casa en cuestión.
I Dsi rm  íÉ a n lo lp n l .—Dícese que en el 
lAyuntamientó se han recibido oñeios del
R e  M a p i n a
Sé ha dictado, y en la íGaceif a Alegada 
'ayer aparece, un nuevo reglamento ^ilicen- 
ciss temporales para el personal;:‘de los 
cuerpos de la Armada.
Se hallan vacantes én'el departj^mento 
Ael Ferrol 25 plazas de aprendices i^ rine- 
irós. ,
—Se ha presentado en esta Comandancia,
Oepiisíto de tapones y serrín l T a L L E R  D E  T A P I C E R I A
de corcho por cuenta de D. Péuí ̂ Farnán- 
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
No habrá débiles
ITsando e l  A n tla n é m le o
GRAN GUINART
que és el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
Depóelto Oexitpstl
Pérez lU  telasGO i GompaUa
________  M a y o r , M a d r i d _____. ' : ■
i>s: S A N C H E Z  S A R G IA
I El dueño de este taller dedicándose exolusiyamente á fabricar el artículo dntanicerla, 
puede Ofrecer si cliente gabinetes de todas clases, sillerías de caoba 6 nogal Luis XV ó 
i mper i o y cortinsjes á preciosísúmainente ventajosos.
' Re hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GARCIA, t±. (antea A l^aeene^________  - ■
I Compañía ía, 47.47.“iia Gonstancia-I
¿ e p ó i i i i i i o  ^ ó m e z  ( S *  e n  C . )
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extranjero.—Camiseria 




P e d i * o  F e m á t i i d e z
N U R V A ,6 1
Salchichón de Vich curado û n kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kiloi.
Los á ^ ^ ta d o s  y antiguos
A t^ C E l^  DE DROGAS
casa fundadá^PR 1850 por
j cérresponfliante pidiendo copia del acta de: v iS c la ra”   ̂ ^ Antonio López
pmiOIDAFOH
D .  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
éiatnoa, áS y 46 (hoy Qánovijaa dal Castillo)
r—Los médicos militares señores Mañas 




e s m e r a d o  SÉRVICIO A DOMICILIO
3y e a l l»  C aB ap aJjn « ) 8
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
I la sesión anterior
Í Gon tal motivo se hacen multitud de ca­lendarios, hablándose de la suspensión de 1 M  COBO.jale., al UBO Biá. ni nn5,meao..
Hay quién relaciona tal nedida con e l. ■ « r . n  ■ j
decreto de disolaclón de coates, suponiendo 1 yfilfiOEGBOIl uO  H á C I8 B f i^  
uej Moiet quiere tenér.uhAyuntamte^^^^ 
suyo para las próxímaa elecciones.
Gomo quiera que sea resulta una delicia 
ser coiicéjal én estos tiempos,
S n fB v m ltd .— Se encuentra grave­
mente enfermo el pequéfio hijo de nuestro 
querido amigo y compañero en 
don Juan Bernal Cubero.
7oi diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 161 059‘66 
pesetas.
Pór Is Tésoréría se ha dictado 
 ̂cia de pfiíaer grado de aprepíío con 
la P^onsa ; qQe S
~ ^ ------- ; '  i lí i:. . . , I han sátisfecho el segundo trimiesiré:;I Deseamos vivamente el rápido y total,ali- * «ctual 
vio dél énfermito.
CongFBBO p p o d ln é lB l d e  H lg ld -
xiB.-T-Ea el día de ayer se reunió en el lo­
cal de la Sociedad de Ciencias, la comisión 
organizadora del Congreso de Higiene, dáh-' 
dose cnenta del tema presentado sobre la
S o l  y  B o m b ra .—El número 520 dej Por la Intervención fueron remitidos boy 
esta interesante revista, que se pone á la fá  la Dirección general de la Deuda y clases 
venta el jueves 21 del actnal, contiene: re-^pasivas, 24 cupones de la Deuda iúlerior
, han sido trasladados, des^e 1.® de Enero d  ̂1906 y por mejota dó\focaI, á la 
Jamones gallegos curados por pi«-; cása recién construida para la apertura de 
zas á 4  ptas. kilo. . | ánz^llA  íI a  C i s n e P O S  n ú m .
zaBá4,^kÍlo. ;  |  Y ^ |% -p A  , aidiarlo conocido por EladXp López, que
Salchichón malaeíaefio nn kilo 6j ' 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. |  Sorbeté del día 
Chorizos de Candelario & 2,60 pts. w»»***» J ....
docena. . ■
J ^ t a s  de m ortadella  de dos kilos áí  ̂ p/ecios durante la presente témporada:
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. |  AveUana y limón granizado, nn real va- 
Servicio á  doinicilio. f go; Mantecado y toda clase de sorbetes á
Esta casa no tiene sucursales.
 iadl  1 
logró fugase del penal
f real y medio..
i  Servicio á domicilio sin aumento de pre-
Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones deí cue-] 
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de lañara, manchas amarillas ó be-1 
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- j 
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
GbIIb &m Gomp«ñfB Aúm. 18
AZUFRE
R U B L ilM A D O  F JL 0R  JS X T R A
para viñas (marca horedilada.)
PAR-OIDiiJiH
ANTIGUA PANADERIA
d e  B e n i t e z
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería do Franquelo
PUBFtB d «l M «f . -  Málagn ;
señas de la novillada y 9.» corrida de abo-laJ 4 por 100,importantes 225 pesetaé nomi- r>  ̂  ̂ ̂ i  t
no efectuadas en Madrid, con preciosas ■ nales. ^ C O m p T a r la S  e t \  lOSinatantZnAaa xr taxrfA nn-m m  . !i ■ , lo bs montsao á Is iltupa do los mejores i _ ^
de BU clase, y
19 de Agosto,en el local del Instituto y ho 
la  do las ocho de la noche. las chinches que tanto molestan, compre •p, ^ I ustéd el Matachinebes Modelo. Todas mue-
E1 martes próximo se reunirán de nnevo|,en en qi acto, 0,40 céntimos el paquete en
la Droguería Modélo, Torrijos, 112.
Coi&BO.—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos.
MURO Y 8AENZ
F a b r le a n to B  dB A le o h o l  V inlO B
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97** á 35 pesetas. Desnaturi^ado
psrá continnar los trabajos de organiza­
ción.
M anuel L@ desniaC |.ioQ
M á l i A O A
po.i.m«cd6BgTB.«id.i.Dtóa.y|¿” i t ^ & u £ r r á x i p e í ° r e ^
Memítctílatl, por don Manuel Fuentes, dellmación gráfica de las corridas de feria en Jclases pasivas han sido concedidas ías s i- I jo r  esmero. Ifl di» A  H | I a «  a lia
oficio del Sr. Director del Hospital Provin-Í Córdoba. f guíenles pensiones. 8 Pan caliente á'todas horas. Be admiten i*  _ _ M®
eial, adhiriéndose en unión dé sus compa-j Precio: 20 céntimos. |  De 1.725 pesetas anuales á doña Antonia^ éncargos para pan elaborado con harinas
fieros médicos á la realización de los altos 1 A n u n e lo .—A las diez del día l.<* de Garrigo Montero v dnfí* rifli Cnrmfin de trigos recios de! País. 
y  beneficiosos fines que este acto científico |  Julio próximo se venderán en pública su- Bioaño Cabrera, 
persigné. í basta en la Gasá-Cuartel de la Guardia Civil í DeS.TóO pesetasaRuclesá donFfanciB-
Se contestó á la comunicación de la Jan- ! 18 armas cortas de fuégo, 47 largas y 15 co González Estifani Campuzano. 
tade  Festejos, el propósito de celebrar las i blancas. é De 1.505 pesetas anuales á dof(i M^
sesiones del Congreso los días 16,17,18 y |  v b f b h o  que es la éboca de 'del Carmen de la Fuente André y Hermano.
- ^  Da 3.750 pesetas anuales á d o f lá '^
, I de 95* á 19 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros.
De75G pesetas á doña María Consuelo^ j^og yi îog ¿g g^ esmerada elaboración.
del Carmen Pa- f seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
rrifio Gnberte y doña Ramona Saiazár Maí- 1903 ¿ e. De 1904 á 6 1t2 y 1905 á 5. Dul- 
tinéz. —
De 1.725 pesetas doña Muirla Amanda
imiis
paladar.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra-
O b bbb  d «  B O B ono .—En la del dis­
trito de la Mercéd fueron carados:
Antonio Rey Gámbero, de dos heridas 
contusas como de nn centímetro cada nUa, 
situada en la región parietal izquierda, oca- LhanreíqrinV AU de^rar^s?
En la del distrito de la Alameda:
Dolores Daj|ado Valle jo, de una disten­
ción 4^ la a j^^a< 4én radio carpiana, por
contn
mediar entre dos sujetos
se «comiena. po, .u  a ™ ,  y e„a irilo  Z obrzV opSeT y 408^ 1̂ 7 » ^
«Rl C o g n a e  G o n z á lo B  By«BB»
Peñafor y Sánchez. 
il De 7,50 pesetas mensuales por una cruz 
al soldado Juan González Fernández.
sas que lecihii 
que reñían.
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y |  por la Dirección general del Tesoro pú* 
personas de buen gusto. ■ blico ha sido acordada la devolución úe
S B V B n d e n  p n o F taB  p ro e e d B n -  10,72 pesetas á doña Teresa Montiel. 
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-  ̂
das dimensiones, halcones, huecos de cris-1
i  tales, persianas y remos. Muelle Viejo,
Rafael Cuevas Toro, de una herida ieve| P*éximo al estanco.
De lástruccidn pública
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
R b c f íío f Io: A la m e d s ,  81
 ̂ 20 Junio 1D06.
R e V Jg o ;
Ha llegado á esta ciudad D. Marttn Eché- 
garay. >
Wm EspeclaUdaies RtMcéiiüfiis
X H IA l-ilO N s Reuma, Gota, Extrefii-.'ígmggipggg
ipieato. Obesidad. , |  Mañana se reunirán en eí’Ayuntamiento
T lM O IitlN A  uso externo é interno: Ca- jgg consignatarios de vapores\ \ } .
tarros nasales. Gastritis, Gystitis, Eri- ̂  A esta sesión asistirá el señor Echegaaay 
sipela, Almorranas. _ _ . á, ¿ q de dar cuenta de su nombramiento de
en la cabeza á consecuencia de una pedra­
da con que le obsequió José Andrades Do­
mínguez.
Miguel Lozano Torres, de una herida en 
la rodilla izquierda, por mordedura deán  
perro.
En la del distrito de Sto. Domingo.
María García Marios, de una herida en la 
región parietal izquierda, por caída.
María Cabrera Rueda, de una contusión, 
por igual causa.
María Díaz Rueda, de una herida en la 
cabeza, igual.
Cristóbal Muñoz Villegas, de una herida 
«n el anular izquierdo,con desprendimiento 
de la uña, por accidente del trabajo.
C om lB toneB .—Esta mañana han em­
pezado á funcionar las comisiones de Abas­
tos del quinto y noveno distrito.
Ir La del último decomisó bastantes panes 
faltos de peso. .
En cnanto á la primera se dedicó**̂  á ins­
peccionar los establecimientos, principal­
mente las tablajerías.
R IA » .—-José María Lucio y Andrés Vi­
caría riñeron esta mañana en Puerta Buena- 
ventora,sacando el segundo un revólver del 
que afórtnnadamente no llegó á hacer nso.
Al Rendir loa agentes de la autoridad, 
Andrés Vicaria se dió á la fuga.
C ontF si f if s e e lo n e B  p i e l  j a b ó n
de LA TOJA.
X a  M o d ila ta  A n a  T o ffb b  M én l-
da que vive calle de Compañía 33 piso 2.* 
(entrada á la casa, por calle de Santos) po­
ne en conocimiento de su distingnida clien­
tela, que desea prontamente encontrar un tés Santolaria y don Fernando Rodrigo Re-1 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto driguez.  ̂ |
o£rece sus servicios en la citada casa, con Para las escuelas de Nerja y Míj^s, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto ISúal sueldo, han sido propuestos á don 
y economía en los precios. . ¿ Antonio Agallante Flores y don Autoáio
------ ----  lll̂ llll■l^̂ "'  ̂ 'ástmnamm
En virtud de concurso de ascenso ha s i-«*¡rw¥Ti»rti»¥rtTiir. t Ar»« 7“ ~~ ~~ ~— r ;  - - --
do propuesto para una auxiliaría de Málaga í Nervios, X y to l .  Anti-, delegado del Gobierno,para que lo comuni-
con 1.375 pesetas, el profesor don M a n u e l D i a b e t e s -  empresas navieras querepreaen-
Lomhardero Arruñada y para l .s  doa de
Ronda con 1.100 peaetas l i n  Manuel F u e r - D e B i l b a ob Q lle . Polvos dentífricos. R o u e n B ^  Procedente de Amorabieta.llegó á esta 
Duchas nasales.« Tx. ^poblaclóx cl sefiór Soriano.
{¡¡¡CURAS RAPIDAS YCONSTANTLSIIII i ^  las nueve déla  noche se celebró un
Agente: Casa Diego Martín Marios 
R;Faji.«d.&, 6 1 —M á la g a
C a j a  M i m i é i p a l
Operaciones efectuadM por la misma el 
día 19:
INGRESOS
memoaaesjaBn-̂ t’̂ asa A . d e  F O N T A G Ü D
Audiencia
, Pesetas |
p a te n c ia  anterior 
Cementerios. . , 
Matadero. . . . 
Cádulas . . . . 
Bicicletas. . . .
Como higiénica, barata sin competencia, 
como medicinal y como fina sin igual, el 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE es la 1.* 
del mundo. La distingue .la arisloeracia y 
xnató á todas las extraujeras. Es única que 
tiene premios de Exposiciones téenieas y 
facultativas. Frascos desde 3 rs. hasta
C b b b  r e e o m e n d a d a .—La Fábrica 
de Camas de Hierro calle Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clase y tamaño.
X o  d a  l a  o á l l a  A n g e s t a .—El asun­
to de la calle Agosta entra en ana nueva 
fase.
La alcaldía, como én nuestra edición an- 
térior anunciábamos, ha pedido al juzgado 
uñ mandamiento de entrada á fin de que 
los operarios municipales pudieran derribar 
las obras, pero el juzgado no ha querido 
expedir dicho dñcumento fundándose en 
que el señor Lapeira, propietario de la casa 
en cuestión, ha. entablado recurso contra el 
acuerdo del Ayuntamiento.
Por lo tanf.o éste ha de abstenerse de in­
tervenir e n . él asunto Interin permanezca 
8UÓ judice.
r r u tr n  V BFdo,—El segundo jefe de la 
guardia municipal ha decomisado* esta ma­
ñana d.ns arrobas de albaricoques verdes, 
los cuáles, previo reconocimiento pericial, 
fueron arrojados á la alcantarilla general.
La fruta verde, por los trastornos que á 
la «alad causa, debe perseguirse con el má- 
yórcelo.
 ̂U n  h t l l t o .—Un hilito de agua sumi­
nistra el caño de la fuente de la Carrera de 
Capuchinos.
Con tan escasa cantidad da líquido no hay 
suficiente para el abastecimiento de aquel 
nomeroso vecindario, y para colmo de des­
gracia el bilito en cueatión se corta con 
harta frecuencia. *
En nombre de aquellos vefeinos 
mos se corrija tal deficienéia.
Igual á
á que ascienden los ingresos.
Tota!. . . . . .
PAGOS
Impresiones. * . . .  . .
Carruajes. . . . . . . .
Efectos quemados á tuberculo­
sos. . . . . . . . .
Créditos reconocidos. . . .  
A'J. Mirason (varios efectos). . 
A Félix Saenz (id. id.) . . . 
Conservación aparato gas. . . 
Socorros á domicilio . . . . 
Idem á transeúntes . . . .
F o s e a tó n  ,
En breve regresará á Málaga el présidén- 
7.150,78 te de esta Audiencia Provincial don José 
212,50 López González. ,
; 474,90 El, día 27 dal actual sé posesionará ;de 
4,004,75 cargó. »
10,00 S n a p e n a lá n
3,0Q ! Por enfermédad dél letrado déféñsor |ion 
■—■T——  José Estrada, se ha suspendido hoy en la 
11.855,93 sala priníera el juicio de revisión,añte hue­
vo jurado, de la causa incoada contra Jqan 
Ruiz Martín, presunto responsable del de­
lito de homicidio.
B e  p r is io n e s
M o lin a  X w ploa, 1 4 .— M A X A G A
Aceites minerales para todas dases 4®' geSfig¿o y tjfgtaa¿o de la cuestión religiosa 
m ^uinarias. _ que el partido republicano mira con
E8pec]Rlidad_en aceites para^motorM fie jadiferencia este asunto, porque respeta to- 
automóvries, Dinamos, Cümdios,
mientos y transtosiones, Coji^^^tos, MotOr  ̂ También dirigió ataques á la monarquía, 
res eléctricos, á Ga^ y Petrplep, aceites | Los aplausos del auditoribi interrumpie- 










Ha sido destinado á la prisión afiíctiva de 
Granada el recluso en esta Cárcel José 
González Guerrero, condenado á un afio y 
nn día de prisión correccional por el delito 
de harto.
B ñorivso
El abogado don Lnis Itisarrf, defensorÁe 
Juan Millán Domínguez, condenado pÓr 
esta audiencia como autor del delito de dis­
paro, h& interpuesto recurso de casáción 
contraía sentencia,,por infraccióndéiley. 
€ l t i c io n e «
TPi í El d® la Alameda cita á Fárnandó
M Deporitario m ^c ip a l, Luis da , Qg,pena García y Emilio López Jiíai%ez.
coser y bicicletas.
Grasas,consistentes en todas q^úsidades,: 
Exportación á toda España.— Pídanse ̂ 
Cat^ogóp. .
tíBgis | i  fa i ir gs 6srr§eg
iALlDÁB TOAIS de! POMRTO 4e
Total . . 






Ordenando que cese en el cargo de gene­
ral de la segunda hrjgada de caballería, por 
pasar á la reserva, el geñeral d® brigada 
don Sebastián Héredéro.
Nombrando parasñáüi^Qirlé al de igñ^
_ __ ___  _ „ clase, don Clemente Obregón.
¡ monre, Orán, Oette y MarseRá, eoa teasbor-1 promoviendo á general de brigada al 
do para Tnne& coronel^ Perea.
■ *** ̂  »KertOB| Habilitando el punto llamado San Miguel
f  para operaciones de embarque y desembar-
I íñe*
^  P hace algún tiempo
káñtfecadb? leche me-;| en que extinguía condena.
Decretóse á.lB  fi ’ mfli 
B1 señor Méret ha llevado conbigo varios 
decretos procedentes del ministerio de la 
Gobernación para que los firme el rey. 
T r o p d e s é l e
Cuando anoche regresaba de lá cárcel 
Modelo el juez especial dé la causa instruir 
da por el atentado regio, cuyo; corxeecional 
visitó para tomar declaración á varios de 
los presos, faé detenido el antomóvilque 
ocupaba, por una pareja de la guardia ciyÜ 
de caballería.
El funcionario judicial de referencia tro- 
I pezó con algunas dificultades para identifi- 
¡ carse, dando'Iugár A qué en ei sitio del in­
cidente sef^ongregara un nnnieroso grupo 
que, mal informado, creyói éo trataba de un 
automóvil qne había atrppéllado á alguien.
El barullo aumentó poco á poco, llegaU- 
dú^arremolinarse’jiá g®^^ T ^ dar gritos 
pidieñSbS hada meno|^ qñé ̂ á cabeza del 
clfe«w//'flr3Nl®ía® Pérsonas queOcupaban el 
vehículo. X . . ,
Este sucesoseé objeto e» lo® «ííáñlos de 
sabrosos coment§|ps^ r*
El diario ilu strad  #bWca una interview 
con el exgobeinador da B^Apélono Sr. Gen-; 
aález Bothows. ^  7 , J
Según maniflésta dicho neñor^' l i ' ®^hía,
ya que Mateo Mbrral era anarquistá,^^’^  
cón motivo" de lasy áT®»ighácíóneB qa^®  , 
practicaron á<raiz del aiéntadó de la caU é^ ' 
Fernando tuvo ocapión’ de «ospechár qué' 
dicho Morral hubo dÓ intórfábir nány direc-- 
lamente en la comisién de aquel delito, y ' 
que habiendo tenidoconfidéncíáó de las cua  ̂ ; 
les se derivaba qne el anarquista Jogró buxi |  
lar las pesquisas de la poiicía,>refagiándose 
en Mahón,envió á la citada ciudad al mismo 
agente que practicó la  detención ¿e Picoret.
Cuando se interrogó á este declaró qqe 
Morral profesaba las ideas anarquista^ qne 
frecuentemente socorrió á los libertariós 
pobre«) y que en Sabadeíll se h(^íán fabri­
cado bombas con el concurso dé Moiral,
que era inteligente en la materiáv v ' 
Envista de tales antecedentes dispuso 
que un inspector y el ágéñte marébaranA 
Sabadellcon objeto de detener á Morral,, lo 
que no pudieron conseguir |?orqne al 
Morral había desaparecido sin d6|a r  raBttq 
alguno de 8u huida. 7.
J o v e n  «BroTñólíBdBi 
Por tercera vez ha'denunciado su lUádre ; 
á lá bellaRossins,pof haber abandonado BU ¡ 
casa acompañada, no’ sólo de su novjo^ainp 
también de varias alhajas.
FrnébBlii':..
En el estanque de la Gasa de Campo sé 
verificaron ayer pruebas del Telekíno, ifi-, 
vención del ingeniero señor Torras Qae-> 
védo.
En el centro del estanqne se jpn>o úna 
embarcación en cuya cubierta estaba colÔ  
cadn el aparato receptor, y desde una estar 
cióñ instalada en tierra, muy cerca dé la 
orilla y cuyo montage dirigió el inteligente 
; oficial del Cuerpo de telégrafos sefioi Ro­
drigo, se hizo maniobrar la eiubarcación. 
El señor Torres Qaevedo fné objeto dé . 
entusiastas plácemes por su invento que, 
según parece, va á ser aplicado á lá direc­
ción de los globos.
D é v ia jé
Anoche marchó á París el señor León y 
Castillo.
C onenvso ó r lg in á l
En el concurso de puestas mútnás orgá-
nizado por Ai B ® ®®̂ ®̂ la ̂ solución dé, 
las actuales córtes, há votado pbr que seán: 
disüéltar Natalio Riyas, un exgobwnador 
y un ssgastinO; y porqué contínúén un ex- 
conservador, un máurista, un romanonista;v 
un paisano de Maura y otros. '
L o te r ía  Ifae ioaB l 
En el sorteo verificado hoy han sido pre-
( S E IV IC IO J E U  TARDE)
S s p n m iu ^ B
mitin en el Circo del Ensanche, asistiendo 
í numeroso público.
f Presidió ai acto el sefior Solaegui yha- 
Ibló el hijo del señor Salmerón, que fué 
f ovacionado entusiaatamente.
I Después hizo uso de la palabra el señor
Anoche estuvo Soriano enBaracaldo,dúnr 
desasistió á otro mitin.
Mañana hablará en el Sitio.
D e B M r id
20 Junio 1906.
' «La Gaéétft»!/ 
diario oficial publica k« siguientes
■Itrasioríraneii
EiHiN
éaldri el día S7 de Junio para Memia, Me-1
de Argelia.
El vapor transatláptioo francés
PNOVENCE I
saldrá e l 28 do Junio para Río Janeiro,;Tf 6 TJ o TPI AIaaI^a 1 A 7-T.7 4 víixyou» \jaAXi.a j  jjíuaíau-j-it/pciA «xmcuiiM g ñftíQT^ ©J «O QO ü DlO x>1v# ■ wi
-V.«».B.* El Alcalde, J. A. Delgado. |  de Vélez-Málaga á Manuel
I i  tai -ncin/w «MnaatiaTitínn frATtAAtHGonzález.
—El de Alora á, Isabel Gutiérrez Muñoz. | 
—El de Archidona á Juan Palacioi; Ava-?] 
„los.
S e ñ . I . iB le i r to ¿ íp a r « e l Í I « 8 1nombrado una comisión para organizar en
l i  p  ó v íe c ír
El vapor transatlántico francés
ORLEáNAIS
saldrá él 6 de Julio para Río Janeiro 
Santos.
I . Sección segunda
I Gaucín.—Incendio por imprudencia.— 
Procesado, Francisco Medina Rodriguez.- 
Letrado, Sr. Ramírez Serráno.—Procuira- 
dor, Sr. PoBce de León.
aquella población los festejos de Septiem- 
bfe.
C a p tu r a d o .—En el corralón de San 
Andrés^ sito en la barriada de El Palé, ha 
capturado la guardia civil á Manuel Bs- 
rruenzo Domínguez, autor del atentado á 
mano armada contra el alcalde de barrio de 
Benagalbón, Miguel Bravo'López.
D e f a n é lo n a B .—Durante el día 18 se 
registraron en Churriana 9 defunciones, 
en su mayoría por sarampión.
N a ta l l e io . - L a  señora de nuestro Hodos los artículos de Estación, 
querido amigo el industrial de Ronda don f Extensas coleccíoms en Batistas, 
Rafael Benitez dió á luz hace varios días Muselinas, Gasas negras, blancas y 
una hermosa niña. > f colores; Céñros, Blusas bordadas de
^ b r « r o  m a ltr a d o .—En la fábrica de batistas y séda é infinidad de artícu- 
a^car que tienen en Torre del Mar los se- los última novedad para Señora, 
ñoíes Larios, fué maltratado de palabra y  ̂ Especialidad en pañería, alpaca ne
F é l i x  S a e n á r O a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido^enj
^Nombrando profesoir nurperario de Dibu­
jo ártí etico de la EScüela Ae. Málaga á don 
Eugenio Vivó.  ̂ "
Idem id. id. de Esoulinra de la Escue­
la de B arceloña á don Añtonió. AlsiUoi.
Coñoediendo 3.000 pesétas á don Anto- 
|  nio Becerra para que á^mplíe sqs estudios 
en el extranjero.
A  despúeháff -
El señor Moret marchó á  La 'Granja con 
Q a f é  3 ?-' E é s t a . ' u . r a a a . t  j objeto de despachar con el rey.
I;íA  X i O B A  i Agruvueléu
J O S É  M A R Q U R Z  O A X IZ  f bOs señores Grilo y AlmóSovar experi- 
Plaza de la jConstitación. -  MALAGA durante, esta madrugada extraor-
Gnbierto de Úos pesetái hasta l*s cinco dinana agravación en su estado, perdiendo 
de la tarde.—De tres pesetea en atieiante á 1®® médicos que loa asisten toda esperanza, 
todas horas.—A diario, Macarrones á la i A última hora les fuéron admiuistrados
 ̂ Faraeárga y pááage d i^ irs é jA n  «onaig- 
[ nataripD, Pedro Góméz Ghalx. MALAGA..
i^aoOlitana.—Variación en el plato del día. f los auxilios de la religión.
—Vídos de las mejoras marcas coupsidas y i G om probK cldii
primitivo sóíera de Montilía. 1 tií •' u ía V j  ,
Queda abierta la Heverí», se sirven h e - i *1?® ®®6®®de en la^,causa del
lados de todas clases. |  atentado ha dispuesto que un hahii calígra-
S B rv lc lo  á  d B m Ie lllo  !íosaque copia deis inscripción que apa-
Entrada por calle de San Telmo (Patio redó én un árbol dél R^tiro y "qué se atri-
de la Farra.)
obra por el capataz Rafael Morales Mésa el y colores, grandes colecciones'en f 
vemño Francisco Garcés de Ir Robs. |  gjiaiecos fantasías y driles para caba-i
«aplica-
téconocidO por el médico titular, le apre- 
cbf%lgunas contusiones de carácter leve, * 
poX^uyo motivo se há dado el oportuno cO- 
noc^iénto al Juzgado instructoi de Télez- 
' “"aga.
p r  d P fP b ia d le n e la .-E n  Marcha- 
aya fa^^^ieso y consignado en la cárcel
F&toioa de Platería: Ollerías, 
Sucmsall Pnnpaflía, 29 jr Si
. ' ,7',L 9
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero sp confecciona! 
toda clase de trages para caballeros' 
á precios muy gfionómicos._____ v I
Oaiurfo L 6 J ,., 4 , a i » í  So alquilsn habitaciones,
laide del pueblo, poif desobé- f amuebladas, con asistencia ó sin ella, 
ente de dicha autoridad. I San Telmo, 10 y 12, pral. deha.
de pino d[.el Norte dej^url^^
'^y América'^
rpAffA CONSTRUCCION *Y TAULERV
CDMPLEJQSURTIDOEIIVlCjiSJABLONESniiBLOIIGILLDS
^  I FABEIOA DE ASERKAB . 
[VENTAS AL POR MAYORY MENOR Tí
J, Herrera Fajardo ,̂
CASTELAR, 5 .-K3i^AGA
j huye á Mórraí, al objeto de qué los.peiiks 
puedan hacer una comprobación con los ea-
BOln-!
critos originales del anarquista, 
j- ' Dé^ttitelgié' ^
' Júzgase prOhahle^ue hoy quede 
. clonada la huelga ,40 jpnnaderos.
I F ñ |lli5 slto
Se aségura queiéi rey tiene el propósito 
de pasar lies ó cuatro Bémanas én El Esco­
rial, antes de marMiar á San Sebastián, 
j JBfiéiñreelado
i Ayer ingrésó enla cárcel un individuo 
que, según parece no es anarquista, como 
se creyó en principio, sino un antiguo pie-
Números Premios PohloKionea





MALAGA . P30628 3.000
1980 » Salamanca











33203 , » Valladolid
36499 Santander
3951 » Ssnturce
34518 » Jerez Frontera ¿
1469 Toledo já














27006 » Gijón i
Números premiados con 300 pesetas ven--
•2705 4952 4960 8102 8116
T1303 11199 11416 11689 11687
13882 13802 17159 17631 19994
19009 22908 22909 23774 23773.1»
27937 28812 28820 29730 30616 '
30613 31461 31847 32067 32142'
33885 33952 34855
_  G8ANDES E^STENCIAS.--PLATERIA Y RELOJERIA
--------  _  • Objetos artísticos de eleotro-plata.-Precios de
.0 . I b F i U a n t e s p  G sm ^iiF^di^y €»iPO y
m A ia l - j f e amkd
l i o  D E  U
D e i r n i i i o i u
20Jañio l906, V
D(» B a r c e lo n a
j^  Tleines celebrarán loa cocheros un 
r*ft actitud que hanbj^dolctepatronos,contraria peti-
^ ^ h a  constituid^ sin incidente la Jún^l jt'̂>1 Censo eleotOrái, I B®n»íoiiado:
oonflanaa de que el 
atenderá á los intereses de la
flueT es 21 áe  «funíQ a e  1^09’̂ ~~-"a«irt<ill»l̂ l<iii8fciM»ij',iilll|Mlri»M»̂ 'TiltÉ«iilimÉ>ÍÍM>t»iM<l
Gábiernp 
claié.
imbrica de m i
S^e^Sí«??”í  «e^cíán duróa perfecta “ W S f  J®íficadof, siendo mu5̂  dífíci
Han |ido presos Cinco hombres ^  cuatro
^ ’dél
lótreAyer se ^ m n  el contrato de TeaoreiíalU^^^^®  pensionado con tres mU pesetas  ̂el AyuntaMento y el %n^co m sp an o |j“£ í  «‘̂ “‘/««ar sus estudioi en el
i ^ • A l m • r i á  í ' — al umno
de Üoldn Repubíica- 
l ^ o ^ d o  áD . lyádidO L t ó g i í ^  
Id Jesús García; y don Eduardo-Segura
_  B a S a v iU n
Î Ei diputado á Cortea republicano
^  e« tA l«A a
tteÍT'*  eomerciantes catalanes
que el nuevo arancel re- 
w , « f í í 5 ?  día primero de Julio próxiino,
J5e  ^ie»an un resuiíádo désfavora-
de propaganda;á quThvsldo^invit^o llegó Móret y dijo que traíadicha poblSciól; ^  * "*‘*° incitado I jaatante;^^^^^^^ pero de escasi i¿portan-
■ napu^iendo' facilitarla hasta tanto no
deepacbara con don Alfonso.
T B m l ^ a G í a n J a
ái* pasearon esta mañana por los
B a C É B to lld i t
d e |^ ¿ ‘f  ie  ^  mtóána salióron ai
|aguas del pant no de Béchi, ha á fin de practicar ex-
tranquilidad en í 1»® íaerzas del batallón de ca­
licho pueblo. I zadores de las Navas de Tolosa.
S a le ld lo ^   ̂̂  ̂  ̂  ̂ i  ^®® Jueyes marcharon á caballo á las tres
iqomunican de Barcelona que ééta mañá-lífüí!^’̂ !® 1® la tarde, para el sitio indicado, 
|s e  Suicidó él obrero Daniel Rodtfffhñ« • P*'e®enci*r los ejercicios.
I^jándpeeallmar;




Dib u j o s  Á R T fsT ico t
» B B C i o s  B c o i f ^ i ^ x o e a
OMtíelai». 8.—MALAGA
Lesefás de relieve de varios estilos 
PSf a zócalos y decorados.
*  M edcO laa d o  O ro
.||il|^ás^—Inodoros desmontables. 
~.%ahieros y toda ciase de compri- 
diióos de oemeato.
. á en fsmilia
a salido para Cubs, donde establecerá su 
residencia, el antiguo jefe de telégrafos don 
ratticio Bueno.
*®856®arán á Ronda 
■ nuestros apreciables amigos y correl!gio= 
 ̂5** m Franzisco Martín Guerrero y 
v' ?*^**' ^® que llegaron ttnteáyer 
j d® dicha población para asuntos partícula-' 76Sa
, ̂  ̂ «® «e®*M dor«« eaptnradoa.—
»?®-̂ ®* por los guardias civiles Bnri- 
i 5 'Í j ®̂*'® y Gómez, han llegado esta 
tarde, procedente de Algeciras, Antonio 
Cruces Gómez («) Garabato y José Suárezj 
, Geoares («) Andarin, autores del secuestro
Despaclio de Vinos de Valdepnjias TINTO y BLANCO
C a l i ®  S a x i  s f n a x t  d ®  J P io ¿ « f  1 8 6
Sdnardo D l^  dueño de este eitabledmlento, en aombisáv'iód de na ’teredlta#®
S í S ^  « í S t t  ‘ •*
} J '//®  tojo lastimo. Pías. B.~ . i  tr. de Valdenofia BIsnoo. .
i S i í  \a H' • * 8 . - V l i2 id .  id. id. . ._  iñ. id. id. . > 1.60 I Ii4Id. id. id, , ,
Botella de 8i4delitro................. ...... 0.80 I BoteUade 8i4 de Utro . . .
« o  olvidar laa aoftaa: oallo San Joan do Oloa, M®
PF®“* ®**®“ f  ®1 d«oflo d« «®to establecimiento ebo-
®°® oertífloado do análisis expedido po* 
®̂pA« contíeus materias ajeuas al producto de la uva.






f—QarmHgatntgs que la caHded 
de esfa m a  gis inmejth- 
rcm if noUrne eomíiet^neia.
. de un joven, llevado á cabo en Cártama el 
i añoJ»nterior, de cuyo suceso dimos cuen- 
I tá A los lectores á su debido tiempo, 
f m^®® ■scnestrádores, que fueron presos en 
I Tánger, ingresaron en la cárcel á disposi- 
; ción del juez instructor de esta plaza, que 
i entiende en el Bumaiio.
|-';i|M ú«Ioa .—Esta noche tocará nnahan- 
I da de música en la Alameda Principal.
SALVADOR MARQUEZ' Presente.—Muy señor nnestro: He-
rebatarse la vida.
bolsillos se le encontró una libre-! c
i de ia Ceja de Ahorros; espera que mañana, lleguen lárei-
. B n  J n m i i i 9i I ®®. el príncipe don Garlos y sus
Wév «««  t r  i Wjos para residir en San Ildefonso una cor-
®’̂ iPi®ciÓn pára el; Congreso temporada. "
* “^A las cüatro á Cuarenta y cinco 
b®tallón de caz¿¿¿jgs de las Navas á la 
altúra del; Puerto de RéveñtónV 
Cuándo llegaron los reyes tribntáronsale 
honores.
Deapuéslos reyes, sus ayudantes y el 
personal palatino organizaron una merien­
da y, nxiavez terminada, regresaron tóidcs 
ál alcázar, siendo las seis de la tarde, 
M o p « t V '  ’ ;
M o ^ d í ^ d i t í c a c i ^ c o i ^ G ^  ""“ "“I r e r e í  
Práctícáú'se trabájói para arrégiarlo; í L ®  Granja.
M á é  d e  M a lil la
.Continúan regresando muchos de los mo-
jrícóla.
^fte^ense numerosas adhesiones. I
B®Fali*i.p' ’ 1
^  f  ̂  ®®^i de nacionalidad argentina,^ 
adado una conforducla proponiendo una 
®óíneróiál á bordo de un buque 
pd® >8ci»ra loi '̂^ueirtos de América. ¡
t | l  ;-i ; ' - ; . /D e M e í l l l f f i ^  T . ' j
Jv8®¿a iúlérrunipidon á causal
dé 'Áliucemás, diflcul-|
O IR U JA N O -D EN TISTP A ; #® leído en el periódico de su digna direc
T!. í*  ® 27, ival. f cfelébiar en el camino de Ghnrriana % ariio
, ^ s p e ^ d : ^  en dentaduras artipriátes dé la Industii#), comovicepresidente yvo- 
sistcma amerioano. Dientes de Pivoij ébro- ®áL'respectivamente, 
ñas de y ^pastes  en platino y  porcef j Dichos cargos, para nosotros muy hon- 
mna,_-rrabajo especial en orificaciones, rósbs, nos vemoseniaimprescincliblene- 
Extraseiones sin dolor por medio de ases- cósidad de renunciarlos, con el carácter de 
tésíees, premiados en la Exposición de Pa- iif^vocable, por nuestras múltiples ocupa-
ris. Asapsiá pompletá y rigurosa,
•̂1Almacén de fe- ¡ 
rreteríá y berra- f 
mientas con pré- i 
cios muy ventajo- 
vSos: para el cliente.
CÍ0B6S, ifts cualdB M08 inlpédifiazi B3gi;ír&- 
mente cumplir cual fpese nuestros deseos. 
I Damos las más expresivas gracias á los 
I dignos señores por su acúerdo y 1  usted se 
f las repetímos atentos y S, S. Q. B. S. M., 
I Mtttiano lHorcti.—M, HoárioHos,
I 20-6-90^.
i C dm aFfi A grleo lM .—Bajo la presi- 
I dencla del ,Sr. D. Félix Lomas reunióse 
ánoche la Junta directiva de este organis­
mo, con asistencia de loa vocales Sres. Se- 
I rráoo, Herrero Sevilla, Lomas (D. Ednar- 
|  ñoKDíáz de Soasa, Lapeira, Laza y el se­
pilas, cacerolas, í crélario general don Gírardó Casado, 
toleteras y persia- i Después de aprobada el acta anterior, se 
de madera á  |dÍóicuentá por la presidencia de que cele- 
m itad de su  valor,
ios que fneron á Argelia, por ser imposi 
le coiitiíniai las faenas de siega á causa 
jftitraórdiúarlo desaiaollo qué el páíd- 
imé ha ten^^ en aquella (región.
Lá mayor parte de los qne legresaTi Vfe. 
en atacáitibs de cálénttú 
-r^Se C^iiflrnaaí^c^e eí^últán pagó á va- 
loá moros para que asesinaran ál Rúghien 
su tienda.
„ El réy M puesto su firma en los decretos 
{ que él presidéhte del Consejo le presentara, 
y por losqúe se nombra á D. Martín Rósa- 
í®* ̂ í>f8c to  general de Agricnlturá, y árci- 
^ |6ste de EáVágoza á D. José Pellicer.
I Gá*o dé; lleyarse á efecto él viajé de lOs 
reyes a.Whigt y Escocia, vendrán antes á 
Mfarid á:finfde que D. Alfónso presida al­
gunos CopsejoB,
£ n  llt> «vt«d
¿ f Despnés de prestar declaración, há sido 
libertadó el súbdUo alemán qué detuvo
9 90
brándoséel mes de Octnbré próximo en 
esta capital él V Congreso de la Reglón Bé- 
' tico-Estremefia-Canaria, debía solicitarse 
delministerio de Fomento úna subvención 
dé 2.000 peéetas para ios gastos que origi- 
ne ídicho Congreso.
Propuso' que al elevar la oportuna instan- 
f ciá, se solicitara el concurso, de los répre-
IJjunbloia d9 MAlfiga 
Diá. 19 ns Jüúio
Farís álaviata . . r  óe 9.70Ó « r. * .. . -
Londres á la vista . . fie 27 60 á 27.65;®®?*®. ®“
Hambttrgo á la vista; de 1.304 á 1.306 í de coafomidad.
Día 20 i P  ®8C'8téiio manifestó que cumpliendo
París i  la visU ¿ . . de 9.70 d 9.95 últíma,Be ha drligi-
Londres á la vistei . . de 27.60 á 27.72 f® !*® 5 /“ ?” ® *®
Hamburgo i  lá Vista. . de 1.306 á 1.308, ’ ^f^A^éndose á la elección de las tres
peisipnaa que han de designarse para for- 
pavte del Instituto Superior de Agri-
B o In a  J a  M a d r id
Ir^s gúaidías que custodiaban la tienda, la  ayer la oólicía 
i qúe dió tiempo i  que acodiéían más fuer- r  ̂  
zas viéndose imposibilitádos de realizar su 
'Criminal propósito. I  *
^PÚ énjétó sospe^^ í  p S  ÍS ^ o itS iM o íí? ! !! ! ]
F e s te jo s  d e  l a  T r in id a d
L o a  d a  b o y
Dia 21.—Velada de arCos, bombillas 
música.
X o a  d e  m a ñ á n a

















procedente dé Palmá,adúnde se fugó de la Cédulaa 5 nnr ion •••••••■“
« ic ip id íb , .  « u  . 1 1 .  <«ue^ s s l
^ 1 ® !  documentos Acciones Banco H ip o tS o . .  
p e  se le ocuparon parece deducirse que se .- Acrióneá Compáfiíá taScOB.
L^ata ue un loco. I gaĵ io®
?ii|l!®í detenido intentó sObÓvháv al agénte Par^ risiá
iíireciéndole mil pesetas si ÍO dejaba esH Líwidw»« ........
Icápar. ^
; : : - « : P é  B f e ú lr id  /
20 Junio 1906.
^ líO ev ey ee -,
i;^Se áseguraquedon Alfonso y su esposa 
rmabeeerán en La Granja hasta fines del 
l íe n te  mes Ó principios del próximo. __
lÉbespués quizás tnarcben á San Sebastián? namarca^
í;tocar én Madrid. "’|.iriin9iiíi§inr - .i ím m m w
i l i p 'n  íla capital' dó'nostieri'a pasarán ■ losi «■' :rr em. tn.jri
ísesAe Julio y Agosto, saliendo Iuego)'’| , | ' | ^ ^ ^ ^ ^ :  P ^ L  C i M f l i P  
l ^ r a  Inglaterra, á fin de estar algunas sé-' s
linas én la isla de Wbigt. „ . , , , , ,
p ííll rey ásietirá á la cácéría que en.su ob!-|;®.® ®
oi< • jha ¿e celebrarse en Escocia.
cúltúra Indasdria y Comercio.
Los reunidos quedaron enterados.
Á propuesta del señor Lapeira se acor­
dó en previsión de que en el invierno falte 
í^hájo peí» los operarios agrícolas’, in- 
TOj. . , T . , í te*ééar de la Jefatura, de Obras públicas,'Eú este dxa la Junta concederá un regalo ¿ la terminación de los proyectos de caminos
Día 20 " íe  joven vecina del barrio que se presente lyecinales.
™ tÍ* I dispuso interesar de la alcaldía que
]7«buiiéla Dice El Crontsía de ayer: I pqijga límite á los abusos que se cometen
on*nnf *®  ̂ 0,25 pesetas
(W 001 ciadas ayer á la a l c ^  cada carga de hortalizas que se venden
licencia venían realizándose en determina- eu ios mercados. ^
81'60 
99‘90
¿ Londres, visla ..........
Telegramás deMtinia iiora
2L (3,30 madrugada).
■ '■ ■' ®í®b F«ter«bui»gó
Lá sitaáción continúa alendo grave. 
Háblase de llamar naeváútente á Wite. 
Otros apoyan á Murontzeíf.
-tEI czar proyecta úna excursión á Di-
l^ntes die regresar á España visitarán loáj 
|yés algúnos pnertos ingleses, be]ga8.1ia- 
Ideses y de Dinamarca.
"ferúiinada esta élcursión sé dirigirán á 
^Sebastián.''
 ̂primero de Sept^ éú 
(l^yah á Mlonriácoií:.
I«Qii 9 n f # r a ig 9
fAlmoóóVar y Grilo continúan en el mis- 
tú jetado. . ',
G ra e la
Se ha concedido la ernz del mérito naval
litro, en la G.raíí;Gervecería lííÜNlCH. 
Piá,ssa;;¿a la  Q o'nstitiieiónL v
' y;.FaE;úsr<9 d'e'Alv'ar?©»'
A  las madres de familia
ii?
¿Queréis libra,r; á vuestros niños de los 
' horribles sufritaíentos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. , 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
p w s i S d ú l a ^ ^  esquinad Puerta Nueva. -Málaga,
éiitos contraídos durante la estancia en | ' "" . ^
Iquellas aguas fié la ésenadrá francesa. | A  T .(¿JTTTT . A  ]\|
XTlBláag I buenos almaeenesúArA a neltAá v Cereales,V , ,  V I« lta« I buenos al acen s pa a Aceites y
La casa del duque de Almodóvar está ? Cerezuela, 4, darán razón.
siendo mny. visitada por amigos políticos y ' -------------------------------
partícnlareSií
Ggmpeienela,  , , . , ,, , ,  I  El úueVo dueñó de este estáblecimlentOi
*?®®®**® ^ la jurisdicción ■ agradeéido al favor que el público en gene-
competencia entablada por el, lai le dispensa, participa qne habiendo va-
proeesOidel atentado regio
La la n g o p ta
En ia provincia de'iCáceres se llevan ,á 
cabo actívisimoB .tral^ajos para combatir la
' , . C o r t« « i«0
|iE l ministro de la Goberúaotón, Sr. Qni- 
| 6ga Ballesteros, ofteció hoysús respetos 
. 4 la reina doña Cristina.
LMgo cumplimentó á la infanta Isabel. 
*  L a n o ta  R o m a  
Ei subsecretario de Gobernación ha di­
cho que desconoce la nota reniitída por 
Roma,en qué insiste Ei L»6erol. 
F o l lo l t a e ld n
y Una comisión de médicos, presidida por 
w s Sres. Calleja y Pulido, ha felicitado al 
ministro déla Gobernación. ,
F i r m a
, El rey ha firmado las siguientes disposi- 
^eiones:
. Concediendo la gran cruz de Garlos 111 á 
los duques d esce ra  y Bailón. 
i  Nombrando f^mandante generala del pri 
mer cúerpo de ejército ái brigadier señor 
/ Díaz Ordófiez
Idem jefe de la íbcnela central de tiro al 
brigadier D. Ensebio ^ n s  QaigúérOs.
Concediendo naciOnáíidaú espafiolá á treé 
extranjeros.
Idem honores de jefe de admioistracióú! 
, <̂ ;̂ pivil á varios fnneionarios de te lé j^o s. 
D a b u a í g a
i  .Agrávase por momentos la huelga 
iHítíenen los panaderos.
■<4,|, D a  a la o b o la a  
El Sindicato alcoholero ha enviado á pro-
que
riadó ed servicio áutOúiático del ca^ y re­
formado todo én beneficio del público 
OFRECE
Café de Puelcto Ricoj saperiov, solo 6 con 
leche, 20 cts.—Agnardiente de Bate, supe­
rior, ló cts. cortado.—Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.--Chocolate con tostada, 45 
ets.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. boch 
y Munich, 20.—l^ s  ricos sandwiebs de ja­
món á 15 y 20 ctíit—Además dulces, vinos«y 
licores, todo de lo más súpOrior.—Leche de 
Vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA 
Desde medio día en adelante avellana y 
limón granizadOf 
Ha quedado aifi^to eidepósito de hielo á 
precio de fábrica^'
NO OLVIDARíIi&S se n a s .
Ma rques  d e  l a b io s , 3
da finca de la calle de Montafio.
Según datos adquiridos, parece que la 
casa en cnestión, es propiedad de un señor 
conéejál.» *
¡Hola, hola! ¿Y no puede saberse cuál es 
la finca y quien él señor concejal?
IGuándo decimos qne en cuestiones mu­
nicipales no se gana para sastotl...
* C o m liiló n  P e ie m a iie i i te .—En el 
Gobierno civil se rennió ayer tarde la Co­
misión permanente de la Junta Provincial 
de Sanidad, continnando la lectura dé los 
artículos del Reglamento reformado.
Hoy se reunirá nuevamente, quedando 
terminado él asunto.
N u a v o a  a r t i a t a á —En él expreso de 
ayer salió para Madrid el empresario del 
Teatro Circo Lera, don Antonio Llovio  ̂
con objeto de contratar nnevos artistas, 
que refuercen la compaf ía de vqneíás.
Probablemente serán escrituradas lá her­
mosa Gfindelaria Medina, la Bella Manila^ 
Las Violetas j  Otras artistas del género.
Pronto llegará un nnevo y notable apara­
to cinematográfico combinado con el fonó­
grafo.
Después dé trátalos otros asuntos de 
imenor inteiéí, diósép'br cOncíusó él áVlo; '■
Fall®®lmleiij||0.r7-Nae8ti;o apreriabíe 
amigo don JBlaaaél Móré̂  Martínez ha'éx- 
peiimentado en el día 4® áyeî  ̂la 4esg^acík 
de que fallezca sn bija Meiía, preciosá niña 
de tres años qué era el encanto de sus pa- 
,dres, ■
Reciban éstos, así como nuestro estima­
do amigo don Manuel García Manin, tío de 
la finada, :1a expresión de nuestro pesar por 
la desgracia que les aflija.
M u je r  diue p ieg u .—En la calle de
Cerezuela promovióse anoche fnerte e s - ____ ____
cándalo, á conaecaencla de haber golpeádolgañiuio'dé Sargal 
Francisca Rubio Siguerás á Mariana Na- * 
yarro Raúiirez, rompiéndole además el ves­
tido, ''
F s e á n d a lo .  — Anoche faé detenido 
Miguel Toré Marín por promorer éscándálo 
j n  lá calle Madre de Dios, haciendo Uso de 
pin revolver para Rafael Laque Toledo, 
j p « n u n o ls |.-D o n  García Pérez,
habitante en,la calle de Zuiradores núq;i. 4» 
presenió ayer una denuncia en la inspec­
ción de vigilancia centra Diego Fuentes Ca­
ño, por aver insultado y amenazado con un 
Revolver, haciéndole además ciertas, propo­
siciones, á una joven de 17 años que habi­
ta en la casa del denunciante.
La policía detuvo á Diego Faentís, con­
duciéndolo á la Aduana.
S u icid io
En la barriada de El Paio, donde habita, 
se suicidó á las siete de ayer tarde nn indi­
viduo, de oficio pescador.
Para conseguir sn objeto, envió á su mú- 
jer por diez céntimos de vino y aprove­
chando la ocasión de hallarse solo, se dis­
paró nn tiro en la sien derecha, ocaaionán- 
dose la muerte en el acto.
Al regresar la esposa encontróse con el 
cadáver, desarrollándose la escena que es 
de sni>oner.
Avisada la guardia civil acudió al sitio 
de la ocnrrencia, telefoneando seguida­
mente al Juzgado ínstrnctor de la Merced 
dé esta capital, que se trasladó al lugar del 
suceso, Instrnyendo las primeras diligen­
cias sumariales.
Según rumore r parece qúe el suicida ha 
tomado tan extrema resolnción á conse­
cuencia de los constantes disgustos qne 
sostenía con sn esposa y madre.
S o e l« d a d  S e o n ó m le n . —Anoche 
se rennió esta corporación, adoptando di­
ferentes acuerdos que publicaremos ma- 
ñána.
Se trató, entre Otros partienlares, del 
festival de la enseñanza, resolviéndose in­
vitar al Dr. Unamuno para qne tome parte 
en el mismo.
D «  T la ja .- E n  el tren correo de las 
nueve y veinticinco marcharon ayer á Pa­
rís el señor don José López Plana, sn es­
posa y sn madre política la señora viada 
de Raimond.
—En el expreso de las once y treinta vi­
no de Portugal don José Martínez Tudela. 
—De Madrid, don Lnis Horedia. •
—De Córdoba, don Federico Roiz.
—En el de las cinco regresó á Córdoba 
don Joaquín Garbonell; á Sevilla marchó el 
snbdirector de los ferrocarriles andaluces, 
don ÁgnsUn Sáenz de Jabera,
— En el correo de la tarde llegó de Gra­
nada el exgobernador civil de dicha pro­
vincia, don Juan Tf jón y Marín.
VliiJePODi.—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los signientes via­
jeros:
Signor Oíalo Filippini, D. Antonio Cam­
pos Granados, don Antonio Rueda, don Jo­
sé Martín, don José Guartanino Moreno, 
don Enriqae Bartrina, Mr. Johan Prauz, 
don José María, don Manuel Espantaleón, 
don Francisco de Arce Peña, Mr. J. Gomes, 
Mr. R. Reau, don Modesto Tendoya y Bns- 
qnet, don José González Garran y D. Fran­
cisco Qivereian.
'l^opoa.—He aqní la reseña de los seis 
novillos toros de Sauz (antés Pefialver), 
que se lidiarán en nuestru circo tanrino el 
próximo domingo: ,
Número 11, «Pajarito», negro.
■ 21,.«,Galapagueiro», berreado en castaño 
listón.
37, «Lamparero», berreado en negro sal- 
picao.
51, «Lnmbrero», berrendo en cárdeno.
56, «Lugareño», negro.
111, «Cíapanegr8», negro.
Los bichos llegarán bol probablemente. 
La empresa ha organizado otra novilla­
da para el 8 de Jallo, en la qne alterna­
rán el Vito y Francisco Martín Vázquez,con
—Han sido declarado aptos para el as­
censo:
El capitán de Extremadura don Dionisio 
Amanda, los primeros tenientes del mismo 
regimiento don Lnis Valeiro, don Antonio 
Moñiz y los de Borbón, don Manuel López, 
don José Cantero y don Antonio Igualado.
Nuestra enhorabnena á todos.
—Desfíwos.—El coronal don Luis Aran- 
da Miara ha sido destinado al regimiento 
.de Pavía (Cádiz), el capitán de. carabineros 
don Federico Quesada á l'n Comandancia 
de Cádiz y el médico primevo don Martin 
Lnarros al regimiento de Géu t^.
—El coronel don José Pereda Abren, as­
cendido á general de brigada eix la vacante 
que deja, por pase á la reserva, vCl general 
Heredero, cnenta cinenenta y nueve años 
de edad, cuarenta y tres de sea vicios y 
qnince en el empleo de coronel.
En la escala de coroneles de iaCCúteiía, 
figura con el número 7 de sn clase.
—Ayer tuvo instrucción en el eanrpo el 
regimiento de Extremadnra, y el de Bc^rbón 
lista de presente en la explanada de su 
cnartel.
- S e  énonentra enfermo el teniente de 
infantería, particular y estimado, amigo 
nuestro, don José Frías.
—Se han declarado Indemtiizables laiv 
comisiones desempeñadas en é«ta capital f  
presidios menores de Africá dúrante los 
mese» de Marzo y Abril, por los tenientes 
de infan¿eria don Ĝ eferino Villalón Dom- 
briz y don Ramón López de Haro, el de ar» 
tillería don Tomás Sanchiz Quesada, el de 
caballería don Carlos Samaniego Gómez, el 
oficial primero de oficinas militares don 
Valentín Vacilé Coriáí el auxiliar de la 
Comandancis de in^^enieros don Manuel da 
Priego y Molina, y el maestro de obras mi­
litares don Julio Pieri Morales,
Servieio 991?)® Moj
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Capitán de Ex­
tremadura, D, Federico Ramiro.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Antonio Albiñans; Borbón: otro, D. Manuel 
S. Horrillo.
Gúárdía'.—Extremadura: PrimJr tenien­
te, D. Rafael de los Reyes; Borbe^n: otro, 
D. Diego Santandren.
Vigilanefa. — Extremadnra: Priiuei te­




PLU IA  Y ESPADA
Teatro Lerá
Numerosa concurrencia asistió anoche £  
éste teatro, sobre todo en la segunda sec­
ción.
La bella Fornarina cautivó al público con 
su gracejo, obteniendo sepetidas y entu­
siastas ovaciones. :
Isabel Múfiox;>< liánriiLAó 
pequeña
rías coplas que fueron aplaudidas.
Nieves Gil y la pareja de baile,hermanas 
Jiménez, alcanzaron.por su trabajo los j as- 
tos plácemes del concurso.'
Los cuadros cinematográficos fueron aco­
gidos con el oprodo de la noche anterior.
T«ntro Vltsil Asa
El cartel de anoche lo constituían obras 
conocidas del público, qne otorgó expresi­
vas maestras de complacencia á los artis­
tas que las interpretaron.
Han éomenzado los ensayos de M maldi­
ta dinero y Et Batán, qne se estrenarán en 
breve. . ..
TRILLO VELOZ
Se ha dispuesto qne los regimientos de 
Córdoba, Extremadnra, Borbón, Granada, 
Pávlay Alav», nombre un cabo cada uno 




A y e r ly  M o n ta u t y  G arc ía
Z A R A G O Z A
50 XL CONDE DE LAVSRNIS EL CONDE DE LAVERNIS! 51
Casa ¿^Pro longo
C |ü l9  IS4|É Jnaiii,' 51 y . 8 3
Reformado estftístablecimiento con nue­
vas existénciás 41 sap^riores coloniales y 
nltramarinos, sállbichones Málaga, estilo 
Vich y Géqova, y demás embutidos y cha­
cinas propias de latpasa, tiene el honor de 
ofrecerlo al públiop á precios sin compe- 
tencia.—Se sirve á j^mieilio.
M A B i H A S
nos DE PE^VALlMXIJia
Sscsilorio: Alamcm ^ Mncipal. núm.
ÍBq>mrtadmré8t|̂ Kuieras ddi 
ftaropa, áe América y  ;dei país.
^Fábrica cte asmrif maderas, «alie Doctor 
IMwdia (antes GnaiélMes), 45. ,_„.C
1& 
Nortodi
lo. La marquesa de Maiutenon le tiene bajo sus pies; ved 
sino si se ha atrevido A perséguirine á  mi ni á jBejaír, á 
pesar que no ignora que os bemos ar|ebatado á los arque­
ros, á pesar de haberlo diclio al rey; pues habéis de saber 
que S. M. nos ha interrogado acerca de esto y que hemos 
tenido que defendernos probando una coartada, como se 
dice en el parlamento. Louvois, que tantas veces ha mordi­
do mí pobre persona, ha reconocido por fin que estoy cu­
bierto de roble y de b pnce, y convencido de que embota­
rla sus dientes, ha renXinciado ^ello,
“ IAhí por lo que á vW toca,: nada temo,-rexclam6 Vio­
leta;—en adelante estaréis at abrigo de sus persecuciones; 
pero yo, yb que M
—¡Su secreto!... ' ^
—¿No os acordáis ya de mi éntrevista con él en Mons, 
délas misteriosas palabras que desUcé en su oido y déí 
mágico efecto que las mismas produjeron? ¡Ahí Conde, 
¿creéis acaso que deba mí prisión á la. queja que contra mi 
formuló Desbuttes?
■^Pues es claro,—dijo Belair,—y no tardaré en arreglar 
las cuéntás con ése tunante.
■¿-¡Error! ¡̂errofl—continuó la joven;—en la Bastilla tu­
ve tiempo para reflexionar, y me convencí  ̂ de que la acu­
sación de adulterio no íué pata LOuvois más qüe un pre­
texto que le proporcionó su miserable agente. El señor y 
el lacayo se pusieron de acuerdo para cometer tal infamia. 
jPrésa á causa de Louvois habría podido decir la verdad, 
referir lo que sé, y por más ahogado que sea el grito dél 
cautivo llega siempre al exterior aun cuando se convierta 
en un suspiro, en un murmullo/ Presa por un crimen que 
las leyes con justicia castigan; mujer sin honra, sorprendi­
da al huir con un amante, ¿qué oécir?... ¿á quién acusar? 
¿Cómo dirigir cargos al ministro cuA^do tan culpable apa­
rezco?
—Pero si no huías,—exclamó Belair;—ese Desbuttes 
te había encargado que le aguardases á su paso por Pa- 
rís.
—¿Y cómo probarlo? Sin embarco me hallaba en París 
éontigo, 7  bien sabes que debíamos pasar á íoglaterra.
—Violeta tiene razón,—dijó Gerardo,—y si posee en 
realidad un secreto dél ministro hace bien, no en temblar, 
puesto que estamos aquí nosotros para defenderla, sino 
en recelar y en tomar sus precauciones. Es lástima que 
no pueda conñarnos ese secreto á fía de que nos fuese 
dable intimidar también á Louvois en caso necesario.
—Váis á saberlo,—dijo Violeta,—ó al menos sabréis 
cuanto mi padre me reveló en su lecho de muerte.
Durante el sitio de Maestrícbt faé depositada una cuna 
sin saber cómo en el umbral de la tienda del marqués de 
Loavois, donde se hallaba de centinela mi padre; éste vió 
la cuna, ojó la exclamación de Louyois y  á esto debió las 
persecuciones de toda su vida.
—¡Dios mío!—exólamó dé repente Gerardo cogiendo la 
mano de Belair,—esa cuna... depositada en 1673... la sin­
gular pateritidad de Van Graaft, el odio, ó mejor, el terror 
que Louvois' ha experimentado siempre por Antonieta... 
él nombre de Savieres qüe llevaba cuando hoy se llama 
Van Graaft...
—Sf,—replicó Belair mterrumpiéa4ole y con un dedo 
en sus labioS:;—bay aquj uü üii^tério Louvois quiere
sofocar á toda costa, pero que á su pesar se ha traslucido 
ya. Antonieta de Savieres és la bija recoñocidá de Van 
Graaft, y Louvois ha perdido todos sus derechos sobre esa 
j ó ven reclamada por su padre. ¿Quiéo sabe si su revelación 
descubriría algo nuevo á lá  marquesa de Mainténon ó al 
rey? No, no temas ya; al reclamar á su hija en SanGhis- 
lan, Van Graft te ha librado dé toda la responsabilidad 
del secreto descubierto.
—No lo creo yo así,—dijo Gerardo,—quizás el marqués 
acusa á Violeta de haber revelado á Van Graaft la histo­
ria de la cuna de Maestrícbt; quizás no persigue á Violeta 
por temor de que hable, sjno por venganza de que haya 
hablado; én una palabra, á imitación de lo que dice en la 
Athália nuestro amigo Racine, temo á Louvois, y abrigo 
también otros temores. Encerremos pues aquíá nuestra 
encantadora aí|iiga y velemos asiduamente por ella por 
espacio de algunos días, lo cual te será muy fácil, amigo 
mío, en cuanto ^ ed es no separarte de su lado.
-rNo lo cons^bto,—exclamó Violeta;—su desapaiiéión 
en caso de que^e buscasen podría inspirar sospechas y 
descubrirlo todé.
—No temáis,v-contestó Gerardo,—pues á la primera 
mención que se baga de nuestro amigo, corro á advertirle 
y á llamarle. A Dios gracias sé el camino,—á vuestra casa 
se llega por el aire, la tierra y el agua,—y mientras en la 
corte se ocupen de AfAoKa nadie pensará en Violeta; Eu 
tanto obtendré un salvo conducto, nuestra amiga ocupará 
una de las carrozas que han de ir á Valenciennes á buscar 
los efectos de viaje que la marquesa dejó allí por disposi- 
ción de la providencia sin duda, y Belair recibirá el encar-
■ i m m É É m
núñ mmmmn mámAB Ü Ü , ' J u e v e s  21 d e  J u n io  d e  1906ÜS» I
l « a a  S e S i O F l i s  ^ m e  t e n g a n  
e l ]l9epiIatoi»io P o lv o s  O oem étioés de F f < 
p iv^ « Ppeeio^ 2 ’30  p e s e ta s  l^ote. S e  vemiti
~ k s a f t
é  p e lo  en  la  eaFa 6  en  enatguLieii? pai»te d él enovj^o* p u ed en  destFulfflo em pleando  
eii- H o iipipita e l e d ils. B® e l m ds eéonóm léo. SS aidos de é t íto . K o  tien e
poF eoFi*eo eexptii^eado, án tieip an d o p e sé ta s  ,en se llo s, B op rell,
“ ^  ■ > f u i n W í afapm aeéutieo« A sa fio , BÁMCÍSXdCIMA. Jie v e n ta  en  to d a s la s  diPogneMá^, peFium ^v é y  fávm aeias.
de ruege, e pUeUcaTUife anestrue duenrBuiee pura ezumt- 
tur loe bordudoB de t9dos estilo :̂
Baei^es, reuleé, aiutíeea, posto Tuiaiea, itsi, ejeeatudoi 
toa iu ndoulnu
]>0lSÉST!€IA BOBINA CENTML,
la nispu que se emplee uaiTereelmeste perú leí íimiUi|u, «a 
bllas labores de ropa iaaea, preadss de vestir ;  otras similaras.
Ifdqniaas para teda iadastria, en que se emplee la eostnra.
Máquinas ”SINtiER„]para coser
!§it8 IM pael08 i'Peietes 2,5i Maiiii)es."Píjasii ni C^e^e BusM» p  8a a  jatli ve xW K A ¿ i6i7i ,’£e-«aeí
l«a Gompióia Fabril Siager
C o e c e s io n a r io s  e u E s p a f ia :A O d O G K y C >
SlSiCtLXiBm.lmm exz dL»
S A liA G A , i» Aj I S ^ i A |  ;Hn la  im pren ta  de este dianii^ 
se vei^de por arrobas.
A H ^ r S O l i l lB A , S , £ii&e 
B O Ñ B A , a , Cssrre
Coran segura y radicalmente á les cinco dfas de usar este CALLICIDA. Calma 
0  dolor i  la primera aplicación.
nimA PESETAII liimA PESETA!!
En tedas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
Eú Malaga: Eérea Seuvlrén, Prolongo y en todas las farmacias.
ispimeli 9  
V ■
f if í ptiui m i
e ÜCILLOS! ¡DUEmS!!
la de d^'tísulíados. No dimle n! mancha. Bsí»che «®» f»rasco, f i t d  6Jamás dej   aS^bteutíad ,; 
ínstruccienesi , i .. ^ „  ■ r , '
nUNA PESETA!! IlimA PESETAH
Depósito Central^Dr. ‘ABRAS XIPRA, lo, Argenspla, farmacia, MadtU.-^Di>. 
eositarics gencrslcáiK^jJOS de J. VIDAL RIBAS y VJCEN FE FERRER y C- , de 
^vn-eto.w. V PERl^:,MARF-iN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid.
a r  D E S C O N F I A D  D E  F A S  I M I T A C I O N E S . P E D I D  S I E M P R E Don Enriquê da Listran y Boset, Médico de gnsirdia de la Casa de So-j corro dél Distrito de,Palacio.
CERTlPiCO: Que lie empleado el preparado B M U IifelO N  
M A R P II# ‘ A 1< €5üA Y A © O I»  en la práctica infantil, habiendo, 
obtenido nptáibí'és curaciones en todos los casoS' enique está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que viene pá^decibndo hace l^go  tiempo y ha hallado notable mejoría^ 
en BU dojenciá, .. ’ 'v-. n ,' ' ' ,
para «ne pueda Jbacw coist%í, firme el presente en Madrid, á 19 d || 
Marzo de 1894. ^
cii í A  i@r$ £« Pfiaá» le |» ih « , en fUpiiltBn le od f fm f | | M i 9
D ep éB íto C e n t r a l :  L a b o r a to r io  Q «tTnico F a r m a c é u t ic o  d a  F .  deifeRío Q u e r f g r o  (S u c e so r  d e  O o n z á le z  M a«fll).—O o m p afila , 82.j
Afrechos *de Arroz
/  Bisj*lisi&e S ^lü trán  S o s o t ,






A u to g a v a g e  co n  F o s a s
TallQt y  JDés^áhlid: cálle Toniás H e re d ^ , 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su prcvitícía y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT)  ̂la me* 
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
en
P » r «  a l lm n n to  A«1 g a te a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Cl»8d 1.* Sftco de 60 kilos Pesetas 7.50 '
» 2.* » » 50 > » 6.50 .'j
3.* » „ * 50 » » 6.— íí
JABON ALBUMINOSO
Jabones médieihales recomendados por los doctores P. O. Ünna 
y E. Délbaneo, Hámburgo.—Véase la revista measúal de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucia^dón 
JULTO TH |B ^ Tomás Heredia, 27, entreaaelo.—MALAGA.
TONICO 
«UTiUTIVO
Diptotnas de ikmor, oneces de Mérito § Medallas de oro 
Maraelia, üoftdres, efo., efo.
t r m o  x > X M m » o
mmuk, gacao y fó isfo rs  asiebiuible)
asflettM. flltamíi latMtlMl 
|uáiéeeM¿wi ñ IWaM b»»wí*i
svsrviiM&a) y Sel feraxóa, EráetrliMui, Ulsies*.
•te., ete. Intiepeeeh;sl» & >u 0eaor&s4ar*Btc eltmbntazo y'S loe que efe«tuc>» 
iZH BXVAI. PASA .WSS T .«CJAHOS. .,
~  P . N B D O  B E X J 3 A O
i d B A S S  X N  T O D A S  D A S  F A R M A O U S
Enfermedades de la matriz
Agua Mineral Natural
Consulta gratuita á cargo de OGAÑA MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
Plaza da los Moros, 16, pral. izqda.______________
Alm acén de Coloniales
Con el fin de poder conservar en el mejor estado ,dp. salub^dad 
é higiene,, todos los aitículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expmide esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por uii precio muy , |  
económico conservar por variosádías, todas las personas que lo |  
deseen, aves, trozos de carnes,. piezas de caza y pescadó recio. I 
Se ruega á los señores óxiefios de restaurante, fondas, reeoberos I 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- | 
nefleios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al* |  
retirarlas on mejor estado que cuándo las entregaron, frescas y |  
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando | 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en | 
malas condiciones. |
También se expfnde hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- 
firescarlos lo hacen más higiénico,, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
niSER o eiitgoE er-Érefrets
e s
<
LAYICTORlS,EspiiGeiia!i, 36; 38. '






D E  U A R T I N  Q O N Z A L B Z
C k11« C ald«]Pón. d e  l a  B a r e s ,  n ú m e r o  4
Está casa ofrece al públioó todos los artfentes de superior 
calidad garantizando peso y medida.
 ̂Seleotqé Oafós crudos y tóstados. Thé negro extra, garban- 
zoéde Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, manteqnitla de las más acreditadas nfarcas del Reino y Ham- 
bnrgp (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alsbiás valencianas largas y Aftturianas. 
Conservas de todas clases.—Preeios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
Del F u fa  y  E aL trnn jero  á  pr^pclog d e  ffdbric»
GANGA
Be venden dos magníficas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de su valor. Darin 
razón, Torrijoa, 3]L.
Se alquila
en pi Puerto de la Torre una 




Be alquilan* pisos por afios y 
p,or temporadas.
Infoonacán en el mismo.
fiaiquiláa la oasa denoipi- 
n»la Fueñte de la. Manía éu 
el Camino Nuevo, y otra ca-' 
sa sin número á la subida 
del E^do inmediata á la calle 
Gtrrión.—Darán razón Fpzoi; 
Dulces, 44;
S
S e  T e n d r a
Puertas y ypntanas, h&lco  ̂
nes y  rejas, en ̂ ^adn uso pro- 
ce ieb tes de Üerriboi; y  dos 
depósitos do maderas pira 
agua. Solar dala Merced al la^ 
do del Teatro.Cervantes;. ¿
S B  V B M O B  I 
una Caja de hierro para fon­
dos. Enseres dé escritprio, y ' 
otros efectos. Informág en éstai 
Redacción. ' ~
qooina
agua en la«i»íismá flnóá.
Darán razón m  el Lagar de 
Morilla (Puerto dq la Torre.)
la proteGGiíín de la Apicultura Española
de Seguros de Vida, Incendio^ Cosechas ySociedad Mutua 
Ganados.
4 g « n o I a ;  C»ld<apósi d e  la 4
rAQüINA de samar yAdix.» 
La más perfecta y rápida. 
[Nose equivooa.Sevenda en 
La Llave, calle Lados/'
Nuevo fhétodo de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.




E ceden hermosas, habita­
ciones con esmerada asis-̂  
tencia. Informarán, Codinsi 
del MneUe,S, taller pintaias,
e alquila una el-
ohera.' informarán: calle dé' 
Agnitín Parejo núm.' 37. 
(feeníe.al Convento) ^
SEYSNDEN dos metreñi de agua de TorreiñolinoSi :En esta adminstraoíóú in­formarán.
P
OR ansentarsd en dneño se 
traspasa el establecimiento 
de comestibles de la calle 
de Granada, nüm. 101
No más VELLO solamente con ef uso
A g i i a  B e p i l a t p l ? i a  G a s i i l s a l
B A S S Í N q e V I C H Y
C' GAFÉ NERVINO MEDIOINAI.
del Doctor fílO^ALES
i-jWMtes caja.—8« wmit®» por correo fi todas partas.
|W>ep6aito gsneral, Carretas, 39, Madrid, Éa líM»ga, farmads de A.’Frólongo,
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
La libra parnicera, . . . . . • ; . • Ftas.
El kilo. .........................................................  *
La libra oaroieera con haeso, . . . . .  »
El kilo . . . . . . . . . . . .  »
TERRIER A, la libra carnicera. . . . .  »
El kilo . . . . . . . . . . .  *'
De venta, calle de San Juan ®5m. 31 (al lado de la 
núm, 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estableci- 




3 . -  
3,25 
Sillería)
Ü É B IT  z5o.ooo litres par Jour, ^
de Vichy. FríaLa mejor de todos los manantiales 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
afel¿*Real Fábrica de’ IL’t t
ÎKtv^doi* efedjTO deS.SL laEMnxderHoB^
 ̂ liB tfcrica'g^nina holandesa* G&rantízadn pura y e 8C<®ltBís#| 
^M ^arina por estarprobibida sn mezcla por el gobierñsMbohoiéPaii 
Pidtme esta marcaen ^dnaÍQ8je8taldecimitip̂
^^gdteaamdaos»'
que destruye y hace desaparecer eq dos minutos y parp siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la cj|ra y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etq.) Sin ningíín peligro pata el cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta coii el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. Si. Ganibal (qni- 
mico). 3 6, Rué Jronchet, Par|s_. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpb, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por cóiveo discreto del depósito en Barcelona, d:;ftgue- 
ría Vicente F erreryC .*, Princesa, t, contra pago anticipado en sSlos, 
más o‘25 céntimos por correo,— De venta en toda? las droguerías,'per- 
lamerías y  farmacias. :«■
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Foderoso tónlco-reconétituyonte. 
EsUtnuIi el apetito; repara loa desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita él 
desarrollo y repone las pérdidas dé 
principios mineraios de) organismlo.
OE VE8TA Ea LAS FARBAIHAS







































e s , l a .  -V ^ 'X a .A .
El más pDAerosD do los depurativos^ 
®WBflMqNarapiaa'Boí=a y  ^ c A u v o  d e  P o ta e fo  
en todas las Farmacias.
EncuadernaGioDes Etionúmicas
I2SIHS.
Bl Oonde .de Mpnfecristo 
¿ Jjos tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
jiradas. exprofeso' para 
dichas obras, ejl enena- 
dernador participa á los 
yuscríptores que por 25 
«fentimos encuaderna el 
tomo de las menciona* 
Ais novelas.
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go de procurarse en Flandes buena música de órgano. Los 
dos viajeros se reunirán en Gante ó en Amberós, y helos 
ya salvados para mientras reine el marqués de Lpuvois, 
10 cual no durará mucho, pues presiento pwa ese hombre 
una próxima desgracia. Él cielo debe ese desquite átan- 
tos infelices como por él han sufrido. _
—Me aturdís cOn tantos secretos y tantas intrigas,—dijo 
¥íoMa,—y yo, pobre mujer, me comparo con e ^ s  maripo- 
-^Uas'^ doradas alas que caen en una de las telarañas que 
W ven en las vides durante el otoño; agitóme en ella, me 
enredo más y mSs y paréceme ver al monstruo que me mi- 
^a desde el fondo do gg caverna, afilando sus garras para 
üividirnie en mil pedazos. . „
—Beiáir os contará esos secretos que ignoráis, amiga 
mía, V en ello podréis emplear el tiempo que pasaréis jun­
tos. Réstame solo dirigiros una pregunta, pues he conser­
vado úna vaga inquietud acerca de dos puntos de la cott- 
versacién qué tuvimos en mi tienda de Mons cuando me 
hallaba arrestado. ^ .
—¿Cuáles?—preguntó Belair. . . =
—Paréceme que me dijisteis ser vuestra intención mar­
char á. íoglaterra, donde os era ofrecida una posición bri­
llante cerca del rey Guillermo. ..
-^ E n  efecto,—dijo Violeta,'-»y esto  os lo  que no s hizo 
formiar ta l resolución. ,  ^  * - j  a
_GcUárdáos de hacerlo ,—exclam ó G erardo ,—sin  d u d a
os tendíán un lazo.
-^Aniiga mIa,^dijo Gerardo enternecido,'-ios proponéis 
hacerme amargas esas hermiOSas fresas é inodoros esos 
bellos alelíes y esos narcisos perfumados. Escuchadme, 
escuchadme biep, y veréis que el porvenir es dé almíbar 
y de rosa; veréis que esta fúnebre casa del puente Marie 
és la antecámara del paraisl|^que os tenemos reservado si
os mostráis animosa y prudepte.
—Hanlád, hablad,--dijQJla joven epjugando sus lágri
-|Quién?
1
Jo ignoro, mas buscad bien eptre vuestros enemigos. 
—Ño los tengo,—dijo Bélair. _
—A vér la carta que entonces recibisteis.
V —El coiUisario se apoderó de ella junto con mis papejés 
y mis joyas,—contestó Violeta.
—iPesgraciadosl —dijo Gerardo,—¿no véis que estando 
en guerra con 0l rey Guillermo vuestro proyecto de pasar 
á sú éervicio és un crimen de traición,, y qúe si Louvois 
tiene esa óarta ptíede hacer rodar vuestras cabezas en un
cadalso? ' - -ix i* A
Violeta conmovida se precipitó en brazos de Belair, 
—Por fortuna, yo estoy áqüí,—continuó Gerardo,—y 
nada habéis de temer por esta parte; pero convenid con­
migo en que el desconocido que os ha escrito esa carta,^y 
al cual llamáis amigo, no es quizás otro que Louvois, que 
quería perderos á ambosyó Desbuttes, deseoso de vengar­
se». ó....
mas,—y micotras habléis permitidme que tenga: vuestra . 
mano y la de Belair entré una me dará valor,'
la otra me inspirará prudencia. ¡Habladl 
Aquella reunión de tres figuras tan poéticas, tan jóve­
nes, tan distintos de tonos y de expresiones, ofrecía un 
cuadro encantador digno de Mieris ó de Van Ostade; la 
araña del judío suspendida en el techo toscamente escul­
pido, ilúminaba el aposento con suave resplandor; en la 
mesa brillaba el vino eíi largas copas que convertía la luz 
en rubíes; las fresas purpurinas se elevaban en montón en 
una fuente de loza de vivos epíores, y  sobre los comensa­
les se cernía el embriagador perfume de los alelíes. Viole­
ta tenía razón;.la juventud, la vida, el amor, la primayerá 
babian penetrado en aquel triste aposento.
Gerardo, que tenía la mano de la j oven entre las suyas, 
dirigió  ̂ una mirada á Belair, fascinado á pesar suyo por 
las últimas palabras de su amante, y con todo animado y 
alegre exclamó:
—Amigos míos, ¿por qué teméis el porvenir? Conside­
rad el ejemplo que yo mismo os.ofrezco. ¿Ouién fué nun­
ca más torturado por la fortuna? ¿quién sufrió jamás tan 
desastrosas pyuebas? ¡Cuántas veces he corrido riesgo de 
morir, ó lo que Os lo mismo para mí> de verme separado 
de Antonietá! y sin embargo, las nubes han acabado por 
disiparse y miro ahora el ciolo sereno; ,,toca al fin, y can­
sados úiisi enemigos se arrastran á mis pies. Ño me digáis 
que cuida de mí úna protección angélica; también veía por 
vosotros, puesto que vela por mfi y á ella debemos el te­
ner aquí á Violeta, á quien esperada quizás en la Bastilla 
un eterno cautiverio. 
t-E s verdad,r~múrmuró Belair.
Violeta movió la cabeza. ,
—¿pud^is áún?:^preguutó Gerardo.
—Sí, dado; el enemigo que me persigue no es de a: 
líos á quienes se canse ó se burje durante mapiio íiei 
—jOhl yo oO aseguro,—dijó Gerardo,—qué'̂  en este 
mentó está muy causado y tan burlado camo puede
Notas útfles
O f l é i a lB p l é t f n
Del día 20:
Edictos de la Jéfainra de minas.
4-Apremios por Hacienda^
—Erelos de variss alcaldías.
—Idém de diversos juzgados. 




rsiaADo DI aa mnoBD
Ddíanciones: Antonio Arce Carmona,
O b f l B e r v d t e i o j f i e »
DK INSTITUTO FBOV1NOIA& KD D!A SO 
Barómetro: altara media, 766,10. 
Tsptperatnra mínima, 14,6.
Idem máximai 26,6..
Oireeoión dsl Tieiitó, S.S.E.
Batado del olelo  ̂despejado.
Estado de la mar, tránqaila. .
A e e i t e ®
pnertas: á 46 reales arroba*
A M SN m A IlK e
Catalina Fefias Pérez y MaOlíiel Herrera Re-
Eñ el campo.
Desde lo alto de na montecíllc:
El.—Mira, qaerida*mía,qaé pendientes... 
[Qué hermosuras 1..; Allá ahajo... á la  izt
tsna*
«DiGADo DI samto D om iei
Nacimientos: Salvador Gochairo l^ernáii- 
dez, Joaquín Moreno Medrano, Manuel 
García de la Torre, Rafael Idnares Gastillo 
y Luía Sarria Gallego.
rózoAoo DI î a aiaiiiba ' 
Défanciones: Anténm VaíderramÁ Go- 
doy. ' '' -'ií'./V
M o t a s  É i u p í i i i a t a s
BDQDIS INpADOB Af I I
Vapor «Aragón», de Algociras;
Idem «Pío IK», delTalencia.
Idem «Ciudad de Máhón», de Melllla. 
Idem «Manuel Espalía», de Valenéia».
BDQDIB DISFACIHjmOiB
Vapor «l̂ íQ IX», p |ra  Habana, 
ídem «Aragón», p)^a Almeríé.
Idem «Manuel Eapalio», para Cádiz. . 





Presentan á Juanito el niño que sn m&-« 
dre acaba,de dar á luz.
Juanito lo examina y dice á su padre: 
—No tiene pelo ni dientes.
—¿Y 680 qué imporía?
—Te han engañado como un chino.
—Ño comprendo...
—Sí, hombre; te han dado un niño viejo 
por uno nuévo.
TOMO m
Sesepi laeijflQadiiién el dfa I9i 
24 Táenúqsy 5 tetuerás, noim 3,111 küoB 
500 gramos, pesqtas 811,15.
52 lanar y «abrió, peso 517 ÍUloa SOO g n  
moa, pesetas 20,70» .
20 eerdos, peso 1.689 kiloi 500 nam oi. 
■«setas 148,05. ^
Totál dé pQB0t Í.?18 kilop 60Q gyanoá 
Botal raeandadpt pesetas 474̂ 90. ^
C e m e n t e r i o s
Eteeandaoiós obtenida en él día fie1|j 
Por inhnmáoibhes, ptae 154,00,
Por permaneiacia^ pus. 4,00.
Por exhnmaeloneaL ptasé 00.00.
Votal, ptas. 168,00.
Bspeetáteiilos
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có* 
mico lírica dirigida por D. Mignel Miró.
Á las 8 li2. —«El contrabando».
A las 9 li2 .—«El arte de ser bonita».
A las 10 li2 .—«Bibliotecapopular».
A las 11 li2.—«La gati^ blanca».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.^tlompáfiía de varie­
dades. ' . i  fflrt
Eutráda general para c^da sección, 20 
céntimosi
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
^« le^aso |^o jp ]oa^^
á precios de fá> ■ 
brioa, sin comíí 
péténoiá.—S.Opk 
modelos siem- 
OALLE NUEVA NÜM. I 
modelo» diferenie'S' do
AlfonsoXm y lá
l& ro m a B
